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Qe la [É i in k m ümm̂  
* T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e , 
SERVICIO TELEGRA.FÍ€^ 
OKU 
P i a r i o de l a M a r i n a , 
k L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
« A B A N A , 
D e a n o c h e . 
Madrid U de marzo 
L A S E L ECO I O N ES 
K a n empezado ya con ac t iv idad los t r a -
bajos para la p r ó x i m a lucha e l ec to ra l 
L O S S O C I A L I S T A S 
S I presidente del Coossjo de Min i s t ro s 
ba dicho q-^e v a r í a gastoso el t r i un fo de 
algunos candidatos socialistas en las p r ó -
x imas elecciones. 
E L C O N S B J O 
E n el momento que t e l e g r a f í o e s t á n les 
min i s t ros reunidos en consejo. 
F A L L E C I M I E N T O S 
Han fallecido el general C h i n c h i l l a y 
el senador M a r q u é s de Vi l lamejor -
E L p B R S O N A L D B L A A R M A D A 
E n el Consejo de Min i s t ros celebrado 
hoy se ha acordado la r e d u c c i ó n de las 
p lan t i l l as del personal de la Armada., a-
a o r t u a n á o el c incuenta por.ciento. 
C A M B I O S 
• • H o y ¿e han cotizado las l iVrs? es-
ter l inas en la Bolsa á 32-12 ' 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias á bordo de 
dicho t ransporte sólo se han embarcado 
un mi l lón quinientos m i l dollars que se 
sacaren de la T e s o r e r í a federal esta ma-
ñ a n a . 
Puede que se saque esta tarde , de le 
misma el resto y t a m b i é n puede que se 
deje para que lo conduzca ctro t ransporte . 
E L RESTO 
Como se p r e s u m í a á bordo del i m p e r t e 
m i l i t a r Mea de ha embarcado á ú l t i m a 
hora el resto de los tres millones destina-
dos á "airar las fuerzas cubanas. 
3 
F u e r a Vork, marzo 11 de 1609. 
R B C T I F I O A O I O N 
K o ha resultado cierto, en todas sns 
partes, que el t ransporte m i l i t a r Mcade 
baya embarcado los tres miliona? de do-
llars que destina el g o b i e r n : é r M p a j a r 
i las tropas cubanas. 
NOTICIAS COMERCIALES 
K u e v á ' T o r k , m a r z o 17 
a la 1 (le la (arde-. 
Onzas españolas» á $15.50, 
Conteues, á f 4.7S. 
Descnento papel comercial, 60 d7Tf d<> í> 
8 M 4 i por ciento. 
Cat«b!os<»obre Londres. 60 d/v,, banqnoríw, 
ft $ 4 . 8 ^ . 
ídem sobre Par í s , 60 d;?.. bananeros, á 5 
francos I 8 i . 
ídem sobre Uambargo, 60 d?r., ftanqn^rí»'», 
A 94 S78. 
3ono« regís t ranos de los Esiados Onldoa, 4 
por ciento, á 117i, e s - c n p á u . 
Ceutrífníras, n. 10, pol. 93, costo ? 5ftt». 
á í . 11 /16 á '2} 
Centrífugas eu plaza, .1 4,13/33* 
Regu la rá bnen retino, en plaza, ií 3 . í 5 ; í 8 . 
Azdcarde miel, en p U z s á ? . Í 3 f l 6 , 
El uicrcado, í l rme. 
Mieles do Cuba, en bocoyes, nomínai 
Mantecadel Oeste, en tercerolas, d $11.60. 
aartnapateut Minnesota, S f 4.10. 
Lonrires, m a r zo í ? 
izficar de remolacüa, & JOJ, 
izfícar contrlfugra, pol. 96, ¡í 13. 
Mascabado. fair >i good reflníug, 11/9. 
rjousolidados, á 110.7/16, e x - i n l e r é s . 
Descnento, «anco Inglaterra, 3 por 100, 
Cnatro por 100 español, á 60!, exente-
í ' a r i s , 7iiarzo 1 J 
Renta 3 por 100, IOS francos 17* cts. es-
iu le.rés. 
(Quedaprohibida Ja rcprcáncclón ¿1 
los idear amas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de ¡a Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
t i e r i t e o p o r t D B i o a 
a c a b a de r e c i b i r , y p o n e á l a d i s p o s i c i ó n d e l p u b l i c o , g r a i i d c s 
c a n t i d a d e s de c u a n t a s c i a s e s d e a r t í c u l o s c o n s t i t u y e n e l e x t e n -
so r a m o de t e j i d o s . 
A r t í c u l o s q u e m e r e c e n l a s a n c i ó n d e l a m a s a l t a n o v e d a d . 
J.SITS p r e c i o s ? — ¡ N o t i e n e n e j e m p l o ! — V é a s e l a m u e s t r a : 
B r o c a t e l e s n e g r o s , de s e d a p u r a , á 7 5 cim. 
p*sita l a v a r a ; l o s d i b u j o s s o n v a r i a d i s i m o g L 
R Mhk l i l i ECHA 
S k ' i s i o r e a l d í a , T a ! es 
H E P T Ü N O M M * !/3 Y \% ESQ, í SAN N I C O U S , í v 
C 3S4. ¿ J l ! , v . ' A -
V 
d e g é n e r o s l i g e r o s en c o l o r e s . e s4 i l o s y r e í a s q u e o f r e c e n v e r -
d a d e r a n o v e d a d . 
S e d a s n e g r a s de t o d a s c l a s e s . 
F u ñ i o s n e g r o s y d e c o l o r e s p a r a v e s t i d o s . 
S e d a s d e c o l o r e s e n d i v e r s i d a d d e e s t i l o s y c a l i d a d e s , t o -
das f r e s c a s , n u e v a s , b o n i t a s y b a r a t a s , e n l o s a l m a c e n e s de-
t e j i d o s 
S ü 
c ?53 
el Chocolate Juncosa . E s m a g - n í f i c o p a r a las sef loras eu 
c r í a , a n é m i c o s , c o n v a l e c i e n t e s , etc . 
E F ' A t o d c c o n i p r a d o r se le r e g a l a u n b o n i t c a 1 i r . e r . aque , 
c 267 a!t a T d- 3 6 F 
B D I C I O W D E L A T A m . 
e l c a b l e . T e l e g r a m a s p o r 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o de 
A L D I A R I O 
l a M a r i n a , 
O E L.4 ¡HAHINA. 
H A B A N A . 
D e l sábado 
Madrid 11. 
T R I B U N A L D E H O N O R 
Se habla de la formacicn^de un t r i b u -
na) ds honor, ccrapuasto por jefes de la 
guardia c i v i l , para j u z g a r á los que lo 
fueron de dos provincias de Cuba y contra 
los. cuales se formulan t r a v e s e a r l o s ' 
N o somos n o s o t r t í s los l l a m a d o s 
á i u z e a r l o . 
A b s t e n i d o s v o l n n i a r í n y r e f l e x i -
r anoeu fe do l a l u c h a p o l r l i c a desde 
qno f n é a r r i a d a de las fo r t a l ezas de 
esta isla la b a n d e r í J de n u e s t r a pa-
t r i a , el i n t e r v e u i r en a s u n t o t a n de-
l i c a d o y do t a n i u u e g a b l e t r a s c e n -
d e n c i a s e r í a l i g e r e z a i n s i g n e . 
B u estos c u o n r é n t o s de a g i t a c i ó n 
p u b l i c a se nos i m p o n e m á s q u e 
n u n c a una g r a n rese rva . 
Si no la g u a r d á s e m o s s e r í a m o s 
noso t ros , c o m o de c o s t u m b r e , los 
q u e p a g á s e m o s los v i d r i o s ro tos . 
N i a p i a n d i i u o s n i c e n s u r a m o s la 
d e c i s i ó n de la A s a m b l e a . 
X i c e l e b r a m o s n i s e n t i m o s lo q u e 
e s t á o c u r r i e n d o . L o p r i m e r o , por -
que , c o m o l i emos d i c h o m u c h a s ve -
ces, n a d i e desea m á s que n o s o t r o s 
l a paz y la t r a n q u i l i d a d de esta t i e -
r r a ; l o s e g u n d o , p o r q u e esos y o t r o s 
c o n f l i c t o s y a los t e u i a m o s descon-
tados . 
P o r eso y por o t r a s razones , q u e 
ya hemos e x p u e s t o , acouse jamos 
en su o p o r t u n i d a d é] r e í r a i m i e n t o 
m/is e b s o l u t o , 
¿ E n q n ó s í t i f a c i ó n nos b a i l a r í a -
mos a h o r a ' s i , C O J U Q a l g u n o s p r e t e n -
d í a n , nos I m b i Ó s e i n o s a p r e s u r a d o á 
f o r m a r e n t r e la ¿ r u n l t i t n d q u e : ro -
deaba el c a r r o - ; t r i i i u f a l de M á x i m o 
G ó m e z ? f ' ' 
C o n n u e s t r a c o n d u c t a nos l i e m o s 
e v i t a d o m u y ser ios d i sgus to s . 
P e no h a b e r l a a d o p t a d o , a h o r a 
nos h a l l a r í a m o s e n v u e l t o s e u g r a -
ves c o n f l i c t o s ó c u b i e r t o s de l m á s 
s o b e r a n o r i d í c u l o , 
S i g a m o s t e n i e n d o p r u d e n c i a . 
S e g ú n puede verse eu la p r eusa 
de j V i a d r i d , el g e n e r a l J i m é n e z Oas-
í e l l a u o s , no b i e n l l e g ó á l a C o r u ñ a , 
d e p o s i t ó en la sucu r sa l d e l B a n c o 
de E s p a ñ a los doce m i l l o n e s de pe-
setas q u e l l e v ó de C u b a , en c o n -
c e p t o de alcauc'es d e v e n g a d o s p o r 
el e j é r c i t o que c o m b a t i ó eu esta 
I s l a . 
T r a s l a d a m o s l a u o t i c i a á los ca-
l u m n i a d o r e s d e l r e f e r i d o g e n e r a l , 
u n o de los pocos á q u i e n uo a l c a n -
zan las r e s p o n s a b i l i d a d e s de la ca-
t á s t r o f e . 
Gomo lo promet imos ayer, vamos á 
dar á nnestros lectores algunos datos, 
loe m á s salieDtes, acerca de lo ocur r ido 
en la ú l t i m a ses ión celebrada por la A -
eambJea de representantes de Las fuer-
zas cabanas, 
-á N TE CED ENTES 
El v i é r n e s ú l t i m o ana c o m i s i ó o de 
la Asamblea se a v i s t ó con M á x i m o 
G ó m e z en la residencia de. é s t e y des-
p o é s de decirle qne Jos representantes 
eetimaban qne era insuficiente la can-
t i dad dp tres mij lones ofrecida por 
b s Estados Unidos , le p r egun t a ron si 
r e p a r t i r í a por sí m i smod icha can t idad 
aunque otra cosa acordase la Asam-
blea; si a y u d a r í a á é s t a en el caso de 
que hiciera gestiones por conseguir 
nuevos recursos, y, en fin, si el genera! 
en jefe a c a t a r í a y c u m p l i r í a las dec i -
siones de la Asamblea, 
Ea respuesta de M á x i m o G ó m e z á esa 
especie de i n t e r roga to r io no pudo ser 
m á s c a t e g ó r i c a : d e c l a r ó que est imaba 
suficientes los tres mil lones de pesos-, 
que los r e p a r t i r í a por sí mismo, pues-
to que h a b í a e m p e ñ a d o su palabra; 
que no d a r í a de ellos ni una peseta a 
¡os que contasen con recursos ni á lo» 
que ya estuviesen ejerciendo destinos 
p ú b l i c o s ; qne estimaba per judic ia l en 
grado sumo para el p a í s la c r e a c i ó n de 
una deuda que c o m p r o m e t e r í a eu por-
venir , por lo qne no s e c u n d a r í a las ges-
tiones que hiciera la Asamblea para 
destinar nuevos recursos ai pago del 
e i é rc i to . aunque tampoco las e s t o r b a r í a : 
qne a c e p t a r í a loe acuerdos de la Asam-
blea siempre que es tuvieran conformes 
con su cr i te r io , y , por ú l t i m o , que él 
no necesitaba ni a d m i t í a qne se pre-
tendiese darle lecciones, 
LA MOCIÓN DH SANGUIDT 
D , Manuel Sangu i ly , que desde ha-
ce meses viene s e ñ a l á n d o s e por su hos-
t i l i d a d h a c í a M á x i m o G ó m e z , presen-
tó una moc ión por la cual se declaraba 
supr imido "por innecesario y per judi -
c i a l ' ' el cargo de general en jefe y se 
declaraba de reemplazo al que lo de-
s e m p c ñ ü b a . L a extensa e x p o s i c i ó n de 
motivos qne precede á l a m o c i ó n es en 
el fondo una t remenda c a t i l i n a r i a con-
t r a M á x i m o G ó m e z por en conducta 
en la guerra y en la paz, y si los hechos 
eu que se apoya son todos ciertos y 
no han sido exagerados, resul ta ser 
una d e m o s t r a c i ó n pa lmar i a de que el 
separatismo no t uvo un p lan general 
de operaciones desde el Oó al Í>S y de 
que M á x i m o G ó m e z no ha sido gene-
ra l en jefe m á s que nomina lmente , 
pues cada jefe p r o c e d í a en su respec-
t i v a j u r i s d i c c i ó n con entera l i b e r t a d . 
O t r a consecuencia se deduce de la mo-
ción del s e ñ o r Sangu i ly : la de que la 
capacidad m i l i l a r de M á x i m o G ó m e z 
no tuvo ocas ión de revelarse en los 
tres a ñ o s de guerra, ¿ Q u é más? de 
ser cierto lo que afirma el s e ñ o r San-
g u i l y , el general en jefe revo lac io-
nario no supo nunca de q u é n ú -
mero se c o m p o n í a su e j é r c i t o , n i acer-
tó á c u m p l i r con el deber r u d i m e n t a r i o 
d e f o r m a r nn estado mayor general. 
A d e m á s , s e g ú n el s e ñ o r Sangu i ly , 
se ha notado constantemente 'en Máxi -
mo G ó m e z una i n d e c l i n a b l e ' p r o p e n s i ó n 
á conver t i r se en jefe p o l í t i c o ^ á usur-
par las a tr ibuciones de Ib 1 A e ^ m b í e a . ^ 
organismo que e s t á apoyado; siempre 
s e g ú n la moc ión , por el pueblo honra- ! 
do y por el brazo y el c o r a z ó n del ejér-
c i to . Los Estados Unidos ee equivo-
can—agrega el documento citado—cre-
yendo que M á x i m o G ó m e z personifica 
la r e v o l u c i ó n é in t e rp re t a el sentimien-
to cubano, y la Asamblea debe desha-
cer esa creencia e r r ó n e a , 
IOS QUEKSE OPUSJEBON 
K LA MOCIÓN 
Eueron en la d i s e n s i ó n tres, y al lle-
gar el momento de la v o t a c i ó n cinco; 
pero n i un representante, ni uno siquie-
ra, d e f e n d i ó / i M á x i m o G ó m e z , E l . ú n i c o 
que i n t e n t ó , ' no una defensa, sino una 
disoulpa—de la cual no debe haber que-
dado .muy satisfecho, ni satisfecho á 
secas—el e x g e n e r a l í s i m o — f u ó ( d o n Gar-
los Manuel de C é s p e d e s , 
E l p r imero que c o m b a t i ó la mo-
c ión i del s e ñ o r Sangui ly fné el s e ñ o r 
Mola , quien e m p e z ó declarando que 
M á x i m o G ó m e z h a b í a procedido ind ig -
namente, que m e r e c í a un castigo y que 
él . el s e ñ o r Mola , no v o l v e r í a á hablar-
le ni á saludarle s iquiera . Pero, a ñ a -
d i ó , el caso es g r a v í s i m o para la revo-
l u c i ó n , y el poder in te rven to r ( a q u í 
i n t e r rumpe el M a r q u é s de Santa Lu -
cía d i c i e n d o : — ¿ Q u e nos impor t a el po-
der i n t e r v e n t o r f ) p r e s c i n d i r á del 
acuerdo de la Asamblea. Esta carece 
ante el pueblo de prest igio y de fuerza 
moral ( ¡ S o l ¡ N o ! ) Si cuando fné 
la Asambla por medio de una c o m i s i ó n 
á t r a ta r con el Presidente de los Esta-
dos Unidos é s t e le n e g ó personal idad 
á pesar de estar apoyada por M á x i m o 
G ó m e z ¿qué s u c e d e r á cuando se real i -
ce el d ivorc io de la Asamblea y el ge-
nera! en Jefe? A d e m á s , hay muchos 
generales y jefes que s e g u i r á n á M á x i -
mo G«ómez, Si se des t i tuye a M á x i m o 
G ó m e z es p r o b a b l e — a ü a d i ó el s e ñ o r 
Mo!a--qne se rompan las relaciones en-
t re la r e v o l u c i ó n y e! poder in terven-
tor ( ^ Í i / r t f ^ u ^ de Santa. £ K C L I . — Y a 
d e b i é r a m o s haberlas roto,) 
T a m b i é n es posible que sea uece 
eario, d e s p u é s de adoptar ese acuerdo. 
lanzarse al campo. ¿La Asamblea es-
t á dispuesta á ello? (Silencio general : 
don J u a n Gua lbe r to G ó m e z hace sig-
nos negat ivos.) E l fracaso de la 
Asamblea des t i tuyendo al general en 
j e í e es evidente. ( E l Marqués de (Santa 
L u c í a : pero con d i g n i d a d ) 
E l s eño r C é s p e d e s , que antes de dis-
cutirse la moción h a b í a indicado la po-
s ib i l idad de que si las fuerzas cubanas 
no ee disuelven por si mismas las di -
s o l v e r í a n v iolentamente los soldados de 
los Estados Unidos, y que a d e m á s ha-
b ía hecho h i n c a p i é en la impopu la r i -
dad que r e s u l t a r í a para l a^Asamblea 
al pretender comprometer el porveni r 
con una deuda p ú b l i c a que, entre otras 
consecuencias, p r o l o n g a r í a la ocupa-
ción m i l i t a r ext ranjera , hablo de la 
d e s t i t u c i ó n en la guerra de los diez 
a ñ o s de dos miembros de su famil ia : su 
padre y Q.uesada, La h i s t o r i a — a ñ a d i ó 
—no parece haber rat if icado esas des 
t i tuoiones. No hace mucho t iempo esta 
misma Asamblea d e s t i t u y ó á C a l i x t o 
G a r c í a y no q u e d ó al parecer muy sa-
tisfecha de su acuerdo, cuando poco 
d e s p u é s ella misma nombraba á Cai ix 
to G a r c í a presidente de la c o m i s i ó n 
que fué á W a s h i n g t o n á gestionar el 
pago de las fuerzas revolucionar ias . 
R e s e ñ ó d e s p u é s el s e ñ o r C é s p e d e s con 
p ro l i j i dad de pormenores los trabajos 
de la comis ión que fué á W a s h i n g t o n , 
para establecer la c o n c l u s i ó n de que 
la responsabil idad en la a c e p t a c i ó n de 
los tres mil lones no pertenece á Máxi-
mo G ó m e z , sino, exclusivamente , á Ca-
l i x t o G a r c í a . La Asamblea tiene ei de-
recho de su parte, a ñ a d i ó , pero uo e s t á 
en sus facultades el levantar un em-
p r é s t i t o ni echar sobre el p a í s la carga 
de una deuda. 
La s u t i l i d a d de este a rgumento es-
c a p ó á nuestra p e n e t r a c i ó n ; porque si 
tiene la Asamblea el derecho ¿cómo 
es posible qne carezca de las faculta-
des para la a f i r m a c i ó n de ese derecho? 
E l tercero qne se l e v a n t ó á comba-
t i r la m o c i ó n fué don E m i l i a n o í í ú ñ e z , 
quien se l i m i t ó á decir que est imaba 
la d e s t i t u c i ó n de M á x i m o G ó m e z per-
j u d i c i a l á los intereses del p a í s . 
L O S Q U E D E F E N D I E R O N L A LOCIÓN 
E u é el p r imero el s e ñ o r Lacre t , el 
cual d e s p u é s de l l amar "maldito1-* al 
gobierno in te rventor , d e c l a r ó que M á -
ximo G ó m e z h a b í a manchado su histo-
r i a desobedeciendo á la Asamblea y 
p i d i ó para él un castigo. Contestando 
al s e ñ o r Mola dijo que no h a b í a u n i ó -
lo general revolucionar io , c s e e p c l ó ' D 
hecha de M á x i m o G ó m e z , que no se 
inspirase en el sent imiento cubano; 
qne M á x i m o G ó m e z era el ún ico que 
h a b í a derramado sangre cubana por 
satisfacer sentimientos personales, y , 
en fin, que si se necesitaba un general 
para c u m p l i d l a orden de la Asamblea 
des t i tuyendo al general en jefe, él esta-
ba dispuesto á hacerlo. 
E l s e ñ o r Lecuona (no es e¡ d i rec tor 
de E l Comercio) sigue la marcha, acu-
sando á M á x i m o G ó m e z de que se opu-
so á la orden de la Asamblea cuando 
é s t a hace meses dispuso eí l icencia-
miento parc ia l y v o l u n t a r i o de las 
uerzas cubanas. M á x i m o G ó m e z no 
s a b í a de q u é n ú m e r o se c o m p o n í a el 
e j é rc i to y ha con t ra r iado constante-
mente á la Asamblea dest ruyendo to-
dos los planes de é s t a . 
J U A N GUALBERTO GÓMEZ 
D e f e n d i ó con h a b i l i d a d , y á ratos 
con elocuencia, la moc ión del s e ñ o r 
Sangui ly . F u é él uno de los que m á s 
t raba ja ron antes de 1S95 por conseguir 
el concurso de M á x i m o G ó m e z para el 
a lzamiento separatista, porque lo esti-
maba necesario. 
H a y tres soluciones: nn?, la de que 
en v i s t a del antagonismo entre el ge-
neral en jefe y la Asamblea é s t a se 
disuelva, dejando al p r imero í n t e g r a -
mente la responsabi l idad ó la g lo r i a 
de lo que en el porveni r acontezca^)or 
efecto de esa d i s o l u c i ó n ; o t r a , l a de 
mov i l i z a r los elementos adictos á l a 
Asamblea para buscar en el ex te r io r 
recursos con que pagar á las fuerzas 
revolucionar ias , y la tercera, en fin, l a 
e l i m i n a c i ó n , como un o b s t á c u l o , de 
M á x i m o G ó m e z . L a d i g n i d a d , t a n t o 
como la u t i l i d a d , le deciden por la ter-
cera s o l u c i ó n . 
Q u i z á s á pesar de la e l i m i n a c i ó n de 
M á x i m o G ó m e z é s t e pretenda resol-
ver el con t í i c to á espaldas de la Asam-
blea, con el concurso de ciertos gene-
rales y de los elementos que se han 
l lamado pac í f icos é indiferentes; pero 
como los recursos para el l icencia-
miento del e j é r c i t o r e s u l t a r á n i n s i g n i -
ficantes, s e r á n inevi tables el hambre 
y la miseria para ios m ^ j i r o ^ de e a t f á 
los cubanos; y entonces veremos q u i -
z á s á los soldados americanos fus i lan-
do á los cubanos en nombre del o r -
den y de la l i be r t ad . D e s p u é s de 
lanzar e n é r g i c o apostrofe con t ra la 
prensa l ibe l i s ta é ind igna , con tes -
ta á la a c u s a c i ó n que se hace de 
que la Asamblea se insp i ra en es-
t í m u l o s de i n t e r é s personal," dic ien-
do que, efect ivamente , él tiene en este 
asunto un i n t e r é s p e r s o n a l í s i m o , por-
que el d ia que los soldados america-
nos empiecen á fusi lar cubanos lo fu -
s i l a r á n á é l , porque al lado de los cu-
banos se h a l l a r á . Como no tiene m á s 
p a t r i a qne é s t a , pues uo se ha procu-
rado o t ra para a l te rnar en el caso de 
coniLctos y de peligros, al d e í a n d e r la 
d i g n i d a d del pueblo cubano d e f i e n -
de al propio t iempo su hogar y sus i n -
tereses. 
E l poder i n t e r v e n t o r est ima equivo-
cadamente que M á x i m o G ó m e z perso-
nifica la r e v o l u c i ó n , y nosotros necesi-
tamos af i rmar la personal idad y la 
au to r idad de la A s a m b l e a como orga-
nismo supremo de la r e v o l u c i ó n y su 
mejor i n t é r p r e t e , y afirmar, a d e m á n , el 
respeto i n d i s c u t i b l e del e j é r c i t o h a c i a 
la Asamblea , De dos cosas una: ó l o s 
Estados LTui(los uo cumplen las pro-
mesas que solemnemente han hecho a l 
pueblo de Cuba y en ese caso nos de -
be i m p o r t a r poco que sigan t r a t a n d o 
con M á x i m o G ó m e z , ó respetan y enm-
p íen esas promesas, y entonces ten-
d r á n por fuerza que entenderse coa 
nosotros. 
Demostremos al gobierno de Was-
h i n g t o n que son muchos los que han 
prestado mer i tor ios servicios á- la cau-
sa de la l i be r t ad de Cuba, pero que no 
hay nadie qne haya prestado tan tos 
y tan excepcionales qne para premiar -
los impongan al pueblocuba.no una ab-
d i c a c i ó n de sus derechos. ]So quiere 
ent rar á d iscut i r los m é r i t o s de M á x i -
mo G ó m e z , aunque da á entender que 
no son, ni con mucho, - excepcionales; 
pero ouiere hacer la aü rmac - ivc de que 
aun r é c ü n o c f e n d o que los servicios d e l 
genera! en jefe sean ex t r ao rd ina r ios , 
no pesan tanto en la balanza para qua 
el Se! de é s t a se inc l ine de su lado y me-
rezcan que el pueblo sacrifique, p a r a 
premiar los , su porvenir . H a y en la re-
v o l u c i ó n hombres que en prest igio y 
g lo r i a no son i n í e r i o r e s á M á x i m o G ó -
mez, 
L a Asamblea con el acuerdo que 
adopte va á dec id i r si el pueblo de C u -
ba e s t á maduro para la d i c t a d o r a ó pa-
ra la l i be r t ad . V a á decir ei la isla de 
Cuba merece ser gobernada por un L i -
li, ó si a q u í , donde la cu l t u r a es exten-
sa y en las ciencias, las artes y las pro-
fesiones l iberales figuran i lus t res per-
s o n a ü d a d a s , el gobierno debe respon-
der al n ive l in te lec tua l del p a í s , s in que 
á este le pueda des lumhrar el b r i l l o de 
un sable, aun arr iesgando la h i p ó t e s i s , 
m á s que aventurada, ;de que ese sable 
fuera glorioso. 
Es necesario que los elementos con-
servadores se penetren de una v e r d a d 
que el orador es t ima elemental : d e q u e 
las leyes de la r e v o l u c i ó n cubana de-
ben cumpli rse como c o n d i c i ó n indec l i -
nable de 'orden y segur idad social, y da 
^que deben ser los organismos revo lu -
cionarios los ú n i c o s encargados de su 
cumpl imien to . H o y ei soldado cubano, 
á pesar de estar desnudo y hambr ien-
to, respeta en el campo y en los pobla-
dos la r iqueza,eiu que se sienta es t imu-
lado por una mala p a s i ó n á la v is ta de 
los establecimientos repletos de lo qua 
á él le fal ta; y eso só lo porque la A s a m -
blea le ha ordenado que los prote ja y 
ampare la propiedad . Si un N a p o l e ó n 
de c a r t ó n hace un nuevo 18 de B r a m a -
rio ¿ q u é au to r idad queda para ob l iga r 
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& las fuerzas cubanas á respetar loa in-
tereses conservadores? 
D e s p u é s de ins i s t i r en la fa l ta de 
capacidad de M á x i m o G ó m e z para or-
ganizar los elementos armados del se-
parat ismo, defiende la memoria de Ca-
l i x t o G a r c í a cont ra las insinuaciones 
del s e ñ o r C é s p e d e s . Los tres mil lones 
no los propuso C a l i x t o G a r c í a como su 
ficientea para pagar á las fuerzas cu-
banas, sino Mao K i n l e y , quien en 
aquel entonces no p o d í a i l isponer de 
mayores recursos. L a comis ión de la 
^Hamblea que fué á W a s h i n g t o n ha-
b ía logrado d i v i d i r al gabinete de 
M r . Mac K i n l e y , pues eran var ios los 
secretarios de é s t e que op inaban que 
d e b í a destinarse mayor suma de d i ñ e 
ro para pagar á los soldados cubanos 
y h a b í a conseguido t a m b i é n interesar 
en sn cansa á muchos senadores y 
miembros de la C á m a r a de r á p r e s e n -
tantes, cuando l l e g ó , haciendo el efec-
to de una bomba, la no t ic ia de que 
M á x i m o G ó m e z aceptaba los tres mi -
llones. E n W a s h i n g t o n se cal if ica á 
M á x i m o G ó m e z de uperfecto imbéc i l " , 
por haber aceptado tres mil lones á los 
pocos minu tos de conferenciar con 
F o r t e r , cuando hay mucho funda-
mento para es t imar como v e r í d i c a la 
v e r s i ó n de que el delegado del Presi-
dente de los Estados U n i d o s estaba 
autor izado para i r cediendo en la de-
manda de mayor can t idad , hasta He 
£:ar á quince mi l lones . 
La responsabil idad de la s i t u a c i ó n 
«ÍS exclus ivamente de M á x i m o G ó m e z 
por haber rec ib ido y t r a t ado con la 
d e l e g a c i ó n amencana un asunto que 
estaba gestionando por si misma la 
Asamblea; y eso que é s t a h a b í a acor-
dado m á s de una vez que el general 
en jefe c a r e c í a de a t r ibuciones para 
conferenciar n i pactar con el poder in-
te rventor . 
L a bandera de la paz y la concordia 
que ahora levanta M á x i m o G ó m e z , 
t iende á un i r á la t inos con t ra ameri 
nanos y pe r tu rba r de nuevo al p a í s . 
A n t e s d e c í a M á x i m o G ó m e z que eran 
poco tres mil lones y ahora dice que 
bastan: antes era p a r t i d a r i o de la bos-
l i l i d a d y a ú n de la guer ra cont ra los 
Braericanos y ahora predica respecto 
de ellos l a paz y la concordia . Por 
roncho menos de lo que ha hecho M á -
ximo G ó m e z con la Asamblea , por ha 
berse sabido que un d í a h a b í a entrado 
Mirabean por una puer ta secreta á 
ronferenciar con M a r í a A n t o n i e t a , g r i -
t aban " a l d í a siguiente'* los pe r iód i -
eos de P a r í s : ¡La g ran t r a i c i ó n del 
Conde de Mirabean! ( ¡ M á x i m o G ó m e z 
j Mi rabean! ¡La Asamblea del Cerro 
f la Asamblea Cons t i tuyen te de la He 
s o l u c i ó n Francesa!) 
L a r e v o l u c i ó n subsiste t o d a v í a en ía 
p l e n i t u d de su s ign i f i cac ión . Cuando 
ee decidieron los Estados Unidos á 
i n t e r v e n i r en los asuntos de Cuba ha 
b í a dos fuerzas cont rad ic tor ias : el go 
bierno de E s p a ñ a , y el gobierno de la 
r e v o l u c i ó n cubana. V i n o la guer ra 
in te rnac iona l y d e s a p a r e c i ó el pr ime 
ro; queda el segundo en pie y sn per 
Bonif icación reside en la Asamblea . 
H u b o u n momento en que el general 
Brooke , preocupado hasta no poder 
d o r m i r por la g ravedad d é l a s i t u a c i ó n 
ante la a c r i t u d de la Asa.'.v.ViVa recia 
mando el pago de las fuerzas cubanas 
como paso prev io para su l icencia 
miento , se m o s t r ó dispuesto a pedir á 
W a s h i n g t o n que se destinase para esa 
a t e n c i ó n m á s de tres millones; pero se 
t r a n q u i l i z ó en cuanto supo que M á x i -
mo G ó m e z h a b í a aceptado corno sufi-
c iente aquel la can t idad , M á x i m o G ó 
inez sigue l a p o l í t i c a de divisiones y 
antagonismos y por eso de sn desti-
t u c i ó n depende la paz p ú b l i c a . ¡Se ne 
cesita que Mr , Mac K i n l e y no encuen-
t r e en Cuba una r e v o l u c i ó n bi f ronte , 
sino una sola cabeza y nu solo braxo. 
L a a t m ó s f e r a et í tá sa turada de olor á 
d i c t adu ra . 
D e s p u é s el s e ñ o r Sangui ly tuvo f ia-
HCS de amargo pesimismo hablando del 
poder in te rven tor y de sus p r o p ó s i t o s 
para lo por venir respecto á Cuba, y 
expuso su creencia de quejMac K i n l e y 
f runza el c e ñ o al saber la d e s t i t u c i ó n 
de M á x i m o G ó m e z . Pero q u é ? ¡ H a c e 
ya t an to t iempo que los cubanos ven 
con el c e ñ o f runc ido al Presidente de 
ios Estados Unidos! ¿ P o s i b l e es que 
Mac K i n l e y norecouozca a t r ibuciones 
en la Asamblea , pero es imposible que 
los acuerdos de é s t a sean desacatados 
por los generales cubanos. 
Si elementos ambiciosos, inquie tos y 
per turbadores se concertasen contra 
la Asamblea en favor de M á x i m o G ó 
mez, y la t u r b a v in i e r a á arrojar á los 
representantes por la puer ta del fon 
do d é l a casa donde celebran sus deli 
beraciones, él , el s e ñ o r Sangui ly , j u r a 
que no a b a n d o n a r á sn e s c a ñ o ; pero 
es t ima que con t ra ese pe l igro posible 
e s t á la Asamblea pro teg ida por el 
e j é r c i t o cubano y en caso necesario 
por el mismo poder in t e rven to r . 
L a Asamblea, sea cualquiera e! acuer-
do que adopte, c o n t a r á con el apoyo 
del e j é r c i to y no dice que con el del 
pueblo porque é s t e se ba i la a lucinado; 
pero en lo por venir el pueblo mismo 
s e r á el pr imero en just i f icar y aplaudir 
a conducta de la Asamblea . 
F R E I R E DEt A S D R A D E 
Se a d h i r i ó t a m b i é n á la moc ión . Re-
cuerda que var ias veces se ba eometi-
do M á x i m o G ó m e z al Gobie rno y á la 
Asamblea , y no se exp l ica el cambio 
' le ahora, tan en c o n t r a d i c i ó o con toda 
his tor ia pasada del general en jefe, 
sino por que á este le ha des lumbrado 
la pos ib i l idad de) ejercicio del poder 
en t iempo de paz, Nunca j n z g ó á 
M á x i m o G ó m e z como un Wash ing ton , 
por que carece de c u l t u r a y de c a r á c -
ter, pero c r e y ó siempre que* ser ía hasta 
el fin de sn vida una personalidad in-
maculada por e! d e s i n t e r é s y la obe-
diencia . La p o l í t i c a de la concordia 
era la de! gobierno de la r e v o l o o i ó n y 
no la de M á x i m o G ó m e z , pues este es-
taba e m p e ñ a d o en fusilar á ¡os heri-
dos e s p a ñ o l e s y t u v o aquel que reves-
t i rse de e n e r g í a para impedir lo . Re-
cuerda el orador el caso de M o r ó t e , a 
quien qneria fusilar á todo trance 
M á x i m o G ó m e z , á pesar de l levar e! 
per iodis ta e s p a ñ o l un salvo conducto. 
E l s eño r F r e i r é e c h ó en cara á Máx i -
mo G ó m e z que v ive como un s á t r a p a 
en la Q u i n t a de los Molinos y que lo 
mant ienen el c o m i t é e jecut ivo (supo-
nemos que de la Asamblea) v el A y u n -
tamiento de la Habana . Si alguna 
/ez ha estado en pel igro la paz des-
p u é s del 12 de Agos to ü i n m o ba sido 
por culpa de M á x i m o G ó m e z , cada d;.a 
m á s host i l á los americanos y conquis-
tando los reg imientos contra ellos á 
espaldas de la Asamblea , y con t ra 
ellos bascando p r o s é l i t o s y r epar t i en -
do i l ega lmente empleos, hasta que 
unos minutos de conferencia con 
M r . Por te r t r ans fo rmaron á M á x i m o 
G ó m e z en e) m á s pacifico de les gene-
rales. 
¿ Q U E R O 
Por insuficiente c o m b a t i ó la moc ión 
el s e ñ o r A g ü e r o . K o basta, d i jo , si 
M á x i m o G ó m e z es desobediente, su-
p r i m i r el cargo que ejerce: debe desti-
t u í r s e l e como culpable , y dec la rar le 
as í la Asamblea pa ladinamente : y de-
be decirse t a m b i é n al e j é r c i t o que la 
d i g n i d a d no pe rmi te á los soldados de 
la r e v o l u c i ó n cubana a d m i t i r d inero 
a lguno de manos ind ignas . 
E l s e ñ o r Sangu i ly a c e p t ó estas ind i -
caciones y r e t i r ó su moc ión para pre-
sentar la que al fin fué aprobada y que 
nuestros lectores conocen ya . 
Ent re otros incidentes que la ma-
cha e x t e n s i ó n que ya t ienen estas lí-
neas nos impiden , bien á pesar nuestro, 
mencionar, merece retenerse el si-
guiente: 
El s e ñ o r V i l l a l ó n d i jo que en Matan-
zas h a b í a dicho m á x i m o G ó m e z á una 
comis ión de la Asamblea : 
" Y a ustedes ven como me traen los 
americanos en pa lmi t a s . Me conceden 
todo lo que les pido. Aprovechen uste-
des esta buena d i s p o s i c i ó n para por 
mi conducto conseguir 1 o que quiera 
E l s e ñ o r G ó m e z (don Juan Gualber-
to) ra t i f i có esa a f i r m a c i ó n , y a ñ a d i ó 
que M á x i m o G ó m e z le h a b í a dicho á 
éljy á otros representantes, que é l , Má-
ximo G ó m e z , h a b í a preparado las ova-
ciones que se le hicieron en los pue-
blos y ciudades para reaf i rmar su pres-
t i g i o y poner é s t e a! servicio de la 
Asamblea . 
— El s e ñ o r M a r q u é s de Santa L a c i a 
d i jo que estaba avergonzado de la gro 
s e r í a con que r e c i b i ó M á x i m o G ó m e z 
el viernes ú l t i m o á la comis ión de la 
Asamblea ; que desde el i>á e s t á luchan 
do con M á x i m o G ó m e z y que hace a ñ o s 
que é s t e d e b i ó haber sido depuesto, 
— Por ( í l t imo, el s e ñ o r Sangui ly di -
r ig ió un acerbo ataque al s e ñ o r Quesa-
da, que a c o m p a ñ ó á Mr . Por ter en la 
conferencia que é s t e c e l e b r ó con Má-
x imo G ó m e z para ofrecer los tres fa-
mosos mil lones de pesos, 
LA JlIfiTA_PfflIOTÉ 
SESIÓN BOiniASOOSA 
A y e r t a rde se reunieron en los altos 
del tea t ro M a r t í , á n t e s I r i j o a , para 
celebrar j u n t a general o rd ina r i a , los 
miembros de la J u n t a P a t r i ó t i c a y 
Presidentes de C o m i t é s y Clubs as-
c r í p t o s ó no á la misma. 
Bajo la presidencia del s e ñ o r Lacos 
te c o m e n z ó la s e s ión á l a u n a y media 
de la tarde. 
An tes de darse lec tura al acta de las 
sesiones anteriores, o rd ina r i a y ex-, 
t r a o r d í n a r i a s , propuso el Sr, Jonhson 
que no se le a d m i t i e r a la renuncia al 
Tesorero de la j u n t a s e ñ o r Par raga , lo 
eual fué aprobado por unan imidad , 
FA s e ñ o r Secretario d ió lectura a 
c ^ ^ s ^ / i ó ^ ^ s ^ s ^ j p i ^ ^ ^ m . 
líl s e ñ o r N ú ñ e z p r e s e n t ó una mo 
Otón firmada por él y e! s e ñ o r G o n z á -
lez (don Pa lb ino) en la que p r o p o n í a 
en t re otras cosas la d i s o l u c i ó n de la 
J u n t a P a t r i ó t i c a , 
T a m b i é n p r e s e n t ó o t r a m o c i ó n sobre 
el mismo asunto el s e ñ o r Jonhson. la 
cual con muy poca diferencia v e n í a á 
ser i gua l á la del s e ñ o r Nfiñez, 
E s t á n d o s e d iscut iendo ambas pro-
posiciones, cuya d i s c u s i ó n se l levó por 
c ier to toda la tarde, se presentaron en 
la j u n t a los representantes de la 
Asamblea cubana s e ñ o r e s F r e i r é A n -
dr rde , J u a n Gua lbe r to G ó m e z y Por-
tuoudo, que como vocales v e n í a n á 
tomar par te en la misma, 
A l l legar á la j u n t a los s e ñ o r e s an-
tes ci tados, s a l i ó un g r i t o de / A h í es-
tán /(>,« intrusos! ¡anex ionis tas ! no sa-
bemos si del p ú b l i c o ó de a l g ñ n miem-
bro de la j u n t a ó presidente de c lub 
pues era ta l la concurrencia , que no 
se c a b í a en el local . 
Pasada esta i n t e r r u p c i ó n y t o d a v í a 
entre los murmul lo s y comentar ios 
sobre la presencia de los representan-
tes de la Asamblea , en aquel la j u n t a , 
que es á la ú n i c a que han asist ido, si-
gu ie ron d i s c u t i é n d o s e las proposicio-
nes ci tadas. 
E l s e ñ o r Juan Gua lbe r to G ó m e z b i -
z;o uso de la pa lab ra y e m p e z ó sn dis-
curso dic iendo que él no iba á te rc iar 
en el debate, sino á exp l i ca r la presen-
cia de los representantes de la Asam-
blea y demostrar que ellos no eran 
intr usos. 
D i j o que antes de tomarse un acuer-
do sobre la d i s o l u c i ó n de la J u n t a Pa-
t r i ó t i c a se pensara bien lo que iba á 
hacerse, 
Y a q u í e m p e z ó el desbarajuste, que 
con las murmurac iones , comentarios, 
g r i tos , etc, y la m ú s i c a de la nía linee 
que se verif icaba en dicho teatro hizo 
casi impos ib le el poder oir á loe seño-
res que h a c í a n uso de la palabra, 
H a b l a d e s p u é s el s e ñ o r Zayas. que 
no estaba de acuerdo con que se disol-
viera la J u n t a P a t r i ó t i c a , s i g u i é n d o l e 
los s e ñ o r e s R o d r í g u e z Lend ian , Cabe-
l lo , Casuso y otros, 
E l s e ñ o r ¿ a y a s en su disoarso, hizo 
m e n c i ó n de una nube negra que apa-
rec í a en el horizonte pol i t ice de Caba 
y del acuerdo que h a b í a tomado la 
Asamblea de t an ta impor tanc ia , qae 
él creia que a lguna r a z ó n h a b r í a teni-
do para tomarlo y que q u i z á s tenia a 
todo el pueblo en so contra {granán 
aplauso/.) 
El s e ñ o r Sar ra in h a b l ó de que ee 
exp l ica ra cuá l era esa nube que apa-
rec í a en el horizonte de la po l í t i ca cu-
bana y dijo t a m b i é n qae los represen-
D é t e verse 
N u e v a r e m e s a 
D E C A L Z A D O 
n o n t i A cmm 
Corle Madrileuo 
tantes de la Asamblea v e n í a n á hacer 
presión sobre los miembros de la 
j u n t a . 
A n t e s de l legar á esto se sostuvo 
d i s c u s i ó n m u y v i v a entre los concu-
rrentes porque unos q u e r í a n que se 
expl icara clara y t e rminan temente c u á l 
era la nube negra que asomaba en el 
hor izonte p o l í t i c o de Cuba y por q u é 
h a b í a tomado la A s a m b l e a el acuerdo 
de de s t i t u i r al general G ó m e z . 
Los representantes de la Asamblea 
que al l í se encontraban y el señor Za-
yas contestaban con palabras vaeas 
g u a r d á n d o s e s iempre de hacer algaua 
m a n i f e s t a c i ó n que ac larara el mot ivo 
porque se h a b í a d i s í i t u i d o á M á x i m o 
G ó m e z . 
A l pronunciar el s e ñ o r Sarra in la 
palabra preuén , los miembros de la A -
eamblea se consideraron ofendidos y 
quis ieron ret i rarse, pero á ietancias de 
algunos i n d i v i d u o s de la j u n t a vo lv ie -
ron a ocupar sus puestos. 
Restablecida á medias la calma el 
s e ñ o r L a c o s í e dijo que se iba á proce-
der á vo tar las dos mociones sobre si 
se d i s o l v í a la j u n t a ó n ó . 
Pero en este momento se p r e s e n t ó 
frente al teatro una m a n i f e s t a c i ó n g r i -
tando / Vira Máximo Oomez! -.Muera 
la Asamblea! á la que se agruparon los 
que h a b í a n asis t ido á la maiinée nne 
t e rminaba en aquel momento, 
La m a y o r í a de los que se encontra-
ban en la j u n t a se asomaron á los bal-
cones y otros bajaron á la calle empe-
zando á g r i t a r ; Viva Máximo Gómez! 
teniendo necesidad e! s e ñ o r Laccste de 
l evan ta r la se s ión , pues all í ya nadie 
se e n t e n d í a . 
En el j a r d í n del tea t ro se formaron 
var ios grupos que p ro r rumpie ron en 
v ivas á M á x i m o G ó m e z cada vez que 




EI^ AJANIPIESTO DE ,MÍXlMO GÓIVÍÉz 
.Ayer d i r i g i ó M á x i m o G ó m e z el ei-
guieute manifiesto: 
Con las supremas facultades que le 
son a t r i bu t i va s , la Asamblea de Ke-
presentantes, del E j é r c i t o solamente, 
acaba de despojarme del cargo de Ge-
neral en Jefe del E j é r c i t o L ibe r t ado r , 
que me h a b í a conferido la R e v o l u c i ó n 
redentora, y en cuyo puesto, a tento 
siempre á las inspiraciones de mi con-
ciencia y á las grandes necesidades 
nacionales, t r a t ó en todas las circuns-
tancias de c u m p l i r todo mi deber. 
La Asamblea estima como un acto 
de i nd i s c ip l i na y fal ta de respeto el 
que yo no apoye las gestiones encami-
nadas á levantar e m p r é s t i t o s de d inero 
que puedea comprometer para m á s 
ta rde los grandes intereses financieros 
y p o l í t i c o s de Cuba, que yo pienso de-
De ent rar á ejercer su prop ia s o b e r a n í a, 
en la K e p ú b í i e a de u n i ó n y concordia 
proclamada oh el Manif iesto de M o n t e 
Cr i s ty y sostenida y manten ida en los 
ca7d p o s ^ f H m t í í f b ^ 
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premiso y siempre dejando ñ salvo él 
honor nacional . Es t a es la causa pr i -
mord i a l de la d e t e r m i n a c i ó n que res-
pecto, á mi persona acaba de tomar la 
Asamblea . 
Por lo d e m á s , como hombre sincero, 
confieso que le quedo agradecido, pues 
ello me releva de grandes compromisos 
po l í t i co s á la vez que me deja l ib re 
para r e t i r a rme á mi hogar abando-
nado, ú n i c a a s p i r a c i ó n d e s p u é s de 
t r e i n t a a ñ o s de lucha y brega decidi-
da por la ven tu ra de este pais que tan-
to amo. 
l í x t r a n j e r o como soy, no he venido 
á se rv i r á este pueblo, a y u d á n d o l e á 
defender su causa de j u s t i c i a como un 
soldado mercenario; y por eso desde 
que el poder opresor a b a n d o n ó esta 
t i e r r a y de jó l ib re al cubano, vo lv í la 
espada á la va ina , creyendo desde en-
tonces t e rminada la mis ión que vo lan -
ta r iameute me impuse. 
Nada se me debe y me re t i ro con-
t e n t ó y satisfecho de haber hecho cuan-
to he podido en beneficio de mis her-
manos, 
Y en donde qu ie ra que el des t ino 
me imponga p lan ta r mi t ienda, a l l i 
pueden contar los cubanos con un 
amj-.ro. 
General , 
M , GÓMEZ 
Q u i n t a de ios Molinos, 12 de marzo 
de v m . 
LA MAXIFESTACIÓN DE IJOY 
A y e r noche se r e p a r t i ó profusamen-
te por esta c iudad la s iguiente convo-
cator ia para la m a n i f e s t a c i ó n de hoy, 
iones: 
••En vis ta de la r e s o l u c i ó n de la 
Asamblea tomada en el d í a de ayer 
contra el verdadero defensor de la Pa-
t r i a , el h é r o e y caudi l lo de la gloriosa 
lacha por la Independencia, aqué l en 
quien el pueblo ha depositado su con-
fianza para obtener la abfola ta liber-
tad de Cuba, el general Góm.íz , lof que 
suscriben i n v i t a n á todas las ctases 
sociales de esta capi ta l , Clubs, Comi-
tés , Cn ive r s idad , Colegios, Cuerpos de 
Bomberos, In s t i t u tos , Corporaciones, 
Sociedades. Bandas de m ú s i c a ó i n d i -
vid aos del E j é r c i t o , á todos los que 
s impat izando con la p o l í t i c a de Un ión 
y Concordia que sigue el inv ic to gue-
rrero y noble defensor de las l ibertades 
patr ias deseen tomar parte en la gran 
m a n i f e s t a c i ó n pacifica que ha de v e r i -
ficaree en el d í a de m a ñ a n a lunes 13 
de! actual á las cua t ro de la tarde. 
La m a n i f e s t a c i ó n p a r t i r á de Car-
los I I I , d i r i g i é n d o s e á la Qu in t a de los 
Molinos, regresando por Carlos I I I . 
Reina basta Prado y d i s o l v i é n d o s e en 
el Parque Cent ra l . 
Se e o p ü c a á los Clubs y d e m á s cor-
poraciones .asistan con bandera, esj 
tandarte . ins ignia e t c . y al pueblo de 
¡a Habana que engalane sus casas co-
mo maestra de a d h e s i ó n y c a r i ñ o 8) 
digno general G ó m e z . 
¡ P u e b l o de Cuba, en estos momentos 
debes dar pruebas patentes de que no 
eres deeagradecidotcon el que tanto ee 
sacrificado por r ed imi r t e . Habana, 
marzo 12 de 1899, 
J o s é de Mora y Sa&vedra — A l b e r t o 
A n i l l o — F r a n c i s c o J ú s t i z y Palacio— 
A r t n r o » : t o — A n t o n i o Feo—Ambro-
É;C Borges —Pedro I , C a u l a — J o s é No-
za- -Manne] >'nza —Manoei M a r t í n e z 
Juan G á l v e z — J o e é Si lva — Al f redo 
F r i í r o l a - J o e é P é r e z - J o s é C o n t r e r a -
Jac in to S i g a r r o a - J o s é I b a ñ e z - G r e -
gorio T e g a — A n t o n i o L ó p e z . 
A y e r c i r cu la ron profusamente por 
toda la c iudad unos pasquines que de-
cían- UA1 pueblo cubano: 'Jen ver-
g ü e n z a v demuestra á la t i t u l a d a 
Asamblea que en el i n v i c t o general Gó-
mez, e s t á n representadas todas nues-
tras g lor ias .^ 
T I T A S y M"CEBAS 
Anoche , como á las ocho var ios g ru -
pos, formados per numerosa? personas 
que se ha l l aban reunidas en los porta-
les del H o t e l . Ingla ter ra p r o r r u m p i e r o n 
en gr i tos de ^ iva M á x i m o Gómez y 
Multa 'la Atami lea . siendo disueltos 
por guardias de c a b a l l e r í a qne presta-
ban servicio de v ig i l anc i a . 
Por la calzada de San L á z a r o y otras 
calles de esta c i u d a d t r ans i t aban a lgu-
nos grupos dando v ivas á M á x i m o Gó-
mez y mueras á la Asamblea . 
EL CAPITÁN DEL P C É B T O 
A y e r se i n s t a l ó con su fami l ia en ias 
habaaciones que h a b í a n sido p repa ra -
das para ese objeto en la C a p i t a n í a del 
Puer to , el c a p i t á n del mismo. M r . J-
H . G l e n c c m . 
CHOQUE 
A e í e c t c a r en sal ida ayer t a rde e! 
vapor correo e s p a ñ o l Monievideo, c h o c ó 
con la pop3 del D i q u e fíotante, sufrien-
do é s t e algunas a v e r í a s . 
A y e r fueron detenidos don M a r c e l i -
no Robles ycdon Norbe r to de San Mar-
t ín , vecinos de A m a r g u r a n ú m e r o S2, 
por haber sido sorprendidos expen-
diendo bebida a í e o t ó í i G a á un soldado 
americano. 
EN EL TE-áTEO ' ' C T B A " 
Anoche , poco d e s p u é s de haber em-
pezado la func ión anunciada en el tea-
t ro " C u b a " , fué suspendida á causa de 
haber pedido el p ó b i i e o se hiciese una 
m a n i f e s t a c i ó n en honor de M á x i m o 
G ó m e z , y en s e ñ a l de protesta cen t ra 
la Asamblea cubana. 
E s t á p e t i c i ó n fué acogida con gran 
entusiasiiK) por los espectadores y ar-
t istas, los cuales precedidos por la ban-
da de m ú s i c a del teatro, se d i r i g i e r o n 
á la Q u i n t a de los molinos, residencia 
del G e n e r a l í s i m o , 
S e g ú n nuestros informes, frente á la 
m a n i f e s t a c i ó n iba el coronel Acea , con 
una bandera cubana. 
D u r a n t e el t r ayec to de la manifes-
t a c i ó n el pub l i co no cesó de dar v ivas 
á M á x i m o G ó m e z , y abajo la Asam-
blea. 
LOS BOMBEROS 
Hoy á las tres de la tarde se renni-
r á n los i n d i v i d o s de ambos cuerpos d e 
bomberos en t ra je de paisano, en la 
calzada del Monte esquina á Prado, 
para desde al l í incorporarse á la ma-
n i f e s t a c i ó n proyec tada en honor de 
M á x i m o G ó m e z , 
M A IP BfeTA CI ó N 
A y e r ta rde , d é s p ú é s de levantarse 
la s e s i ó n que celebraba en el teatro 
M a r t í la J u n t a Pa t r i i ó t i ca , varios ind i -
v iduos que presenciaban la misma, or-
ganizaron una m a n i f e s t a c i ó n para pro-
féynff ir\rirTfJr¿*- tfL ¿faféf&Pd* Aá; A « í u n . 
blea des t i tuyendo abgeneral G ó m e z . 
Es ta m a n i f e s t a c i ó n con banderas cu-
banas t o m ó por el Prado hasta el Par-
que Cen t r a l . 
A l l legar al caíjé ' T a c ó n consiguie-
r o n una m ú s i c a de un c i n e m a t ó g r a f o 
americano, c o n f u n d i é n d o s e los v ivas á 
M á x i m o Gómez; con los acordes del 
h imno baya roes. 
A s í recorr ie ron var ias calles de esta 
cap i t a l con d i r e c c i ó n á la Q u i n t a de 
los Molinos, 
E L G EN EK A L AV \ LSOS 
E n el t ren de ayer t a rde l l egó a es-
ta cap i t a l a c o m p a ñ a d o de su ayudante 
el general W i l s o n gobernador m i l i t a r 
de la p r o v i n c i a de la Matanzas, 
Por la noche es tovo conferenciando 
con el general Brooke en su casa par-
t i cu l a r y esta m a ñ a n a v o l v i ó á confe-
rencia con d icho general en el H o t e l 
I n g l a t e r r a . 
EL G EN E E A L EOLOEF 
Esta m a ñ a n a sostuvo nna larga en-
t rev i s ta con el grenesal Brooke , el ins-
pector general del e j é r c i t o cubano ge-
neral Roloff, 
DES VERNINE 
Sobre asuntos re lacionados con la 
S e c r e t a r í a de Hac ienda estovo t r a t a n -
do hoy con el general Brooke , el secre-
tar io de d icho ramo s e ñ o r Desvernrue. 
EN GDANABACOA 
A y e r al medio d í a recibieron sepul-
tu ra en el cementer io de d icha v i l l a los 
restos de algunos i n d i v i d u o s que se d i -
ce fueron macheteados en la é p o c a del 
general W e y l e r y enterrados en las 
afueras de la p o b l a c i ó n . 
Los restos es tuvieron espneetos al 
p ú b l i c o du ran t e todo el d ia y noche 
anter ior en el s a l ó n de sesiones de la 
Casa Cons is tor ia l qae se hal laba tap i -
zado de negro, siendo visi tados por in-
numerables personas, 
A l en t ie r ro acudieron el A y u n t a -
miento en pleno, loa clubs y c o m i t é s de 
Gaanabacoa, Keg la y la Habana , va-
rios sacerdotes, ¡os bomberos, machos 
par t icu la res y las fuerzas cabanas." 
E l pueblo l l evó en hombros los tres 
s a r c ó f a g o s que c o n t e n í a n los restos 
hasta el cementer io donde se les c a n t ó 
un responso, despidiendo el duelo el 
D r . Francisco H é c t o r , 
Casi todas calles de la v i l l a ostenta-
ban colgaduras negras. 
Sobre la t umba se deposi taron i n f i . 
n idad de coronas, 
B l joven f o t ó g r a f o , s e ñ o r Amado 
Maes t in , s a c ó vanas vistas 
O F I C I A L 
El general M á x i m o G ó m e z rec ib ió 
ayer tarde la c o m u n i c a c i ó n oficial de 
¡a Asamblea Cabana en la q u e s e l e 
oomanioaba el acoerdo tomado en la 
s e s ión del s á b a d o , d e s t i t a y é n d o l e del 
cargo de General en Jefe del e j é r c i t o . 
OOBTINAS T COLGADURAS . 
Varias casas de eeta cap i ta l pnsie 
ron cort inas y colgaduras en s e ñ a l de 
protesta por la d e í i i u w ' ó D de M á i - m n 
G ó m e z . 
PARAIMT 
E l s eño r M a r q u é s de Cervera se em-
barco ayer para E s p a ñ a en e) vanor 
correo MonUv\aeo, ^ 
i í o s ruega queje p idamos de sus 
amibos V especialmente de la sociedad 
d " Mar'iaVao! á la cual es deudor de 
censideraoionee y afectos que j a m á s 
^ f u e d a * complacido y 18 deseamos un 
fe l iz v i a j e . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
SEBTICIO TELEGRAFICO 
B i a r i o de l a M a r i n a 
41. D I A B S O P E HVÍWÍSA' 
H A B A N A . ESTADOS IWOÔ  
D e B o y . 
y u t t a J o r l , mnrto 1 3 , 
TOMA C E PAS1C 
l u r f ; i c :3£ rícibidss ds Mar/ila af i t rn-
r a r ctie las íuerzVs les Estados Umdcs 
' carttrarcE el p t ó l o áe Pasig, a or i l las 
c d r ío ¿ e su rc i r /crs y al ests de la c iu -
¿ac de Man i l a . 
T i seceso ccv.rrió a r s r á e m i n g o - ^ 
T K E I N T A M ü E E T G S . 
L e ; S l ip iccs c ^ r s i s r e n cHtíBadarnaa-
le sus resesicr/ef, de jas qua ne se tos 
p i s o ¿ssa!c ;ar SÍBO ¿£srv;és áe cuatro ho-
ras de fufgei al caVc ¿e las c tn lss se r e t i -
raren de j a r l o sccre el camfo del cemba 
te treir- ta muerlcs . 
g.H í S B E S i D O S 
riá;s 5 b i c k r c p ssis pns i ^ 
-as ? 
V ; í n s S í 
r í r c ; a 
i 05 
CS TRES M I L L O N E S . 
No hay t sdana s s g u r á é á á respecto á la 
i r r ^ r t a n c i a de is r u i á l q!:e se embarco 
i bVcr* del t n ^ c r u Mearte, 
ncra si lleve el tota l de los tres m i -
Uí-aís de doliars o sclansente la mi tad . 
3CHELEY Y CERVERA 
Cea met ivo ¿ s un banquete dado en he-
norde l cont ra lmirante Scheley se s u s c i t ó 
an ecr.f.icto de qne da• cuenta la prensa 
toda.hoy, a t r i b a y e n á o el origen á haber 
hecho Svheky grandes e ¡ c ? i : j del cen* 
t r a lmi ran te den Pascual Cervera y T o -
pete. 
LOS P E I S Í O N E E O S ESPADOLES 
Dicen de Mani la que el general Otís ha 
prohibido la c o n t i n u a c i ó n de las negocia-
ciones entre los comisionados e s p a ñ o l e s y 
los filipinos con,objeto de conseguir l a l i -
bertad de los prisioneros e s p a ñ e i e s en po-
der de los tagalos. 
Se cree que el objeto que se supone, se 
PT^ccns el í reneral Otis al_prcce5er asi. 
es el de impedir que los filipinos consigan 
la i n d e m n i z a c i ó n ó rescate, que induda-
blemente se dedicaria á la defensa de la 
causa dedosindigenas, 
C C M P A > ' i A S j:s D I G E N A y 
T e l e g r a f í a desde \Vash ing tcn al H e -
r a l d de Nueva Y c r k . que en c u m p l i -
miento de lo acordado por el gobierno ú l t i -
mamente, se ha autorinado al general 
H e n r y Gobernador de la isla de Puer to 
Rico, para que abra un enganche para 
organizar cuatro c o m p a ñ í a s i n d í g e n a s . 
L A P A Z EN PUERTO R I C O . 
E l Min i s t e r io de la Guerra no tiene la 
menor no t ic ia referente á ser inminente 
una r e v o l u c i ó n en Fuer te Kico, s e g ú n ase-
guran noticias par t iculares recibidas de 
aquella I s l a , 
I N D E a m Z A C J O N E S 
Hasta ahora se han presentado en el 
M i n i s t e r i o de Estado reclamaciones de 
subditos de los Estados Unidos, por valor 
de v e i n t i ú n mil lones de.dollars en con-
cepto de i n d e m n i z a c i ó n per d e s t r u c c i ó n 
de propiedad y perjuicios sufridos por los 
reclamantes, con mot ivo de la i n s u r r e c c i ó n 
de Cuba. 
F E Ü D B N T E M E D I D A . 
E l general Ot ís t e l e g r a f í a oficialmente 
desde M a n i l a que las famil ias de los of i -
ciales y soldados no e s t á n seguros. 
En su consecuencia el Secretario de la 
guer ra B . A . A l g a r , ha prohibido que 
salgan las mismas de los Estados Unidos. 
F A L L E C I M I E N T O , 
S e g ú n telegrama de P a r í s ha fal lecido 
Mcns ienr Secretan, el insigne fundador 
de la famosa Socíefé des M e i a u x 
f r a n s a i se (Sociedad f ráneesa cara la 
f a b r i c a c i ó n de metales.) 
M R . P O R T E B 
Dicen de B e r l í n que i instancias del 
gobierno el comisionado especial para 
Cuca y Puerto Rico Robert P. P o n e r 
actualmente en la capi tal de Alemania, ' 
expl icó ante una comis ión de peritos los 
nueves aranceles de Aduanas *de Cuba y 
Pcer to Rico de que es autor Mr . Por ter , 
EL A Z U C A R E N A L E M A N I A 
Uno de l e s oyentes, hombre m u y i n -
teresado en la i n d u s t r i a azucarera, infer-
m o á M r . Forter que el a z ú c a r puede 
prceucirse en Aleman ia cen u n c i s t e de 
des centavos per l i b r a . 
V I L L A M É J O R Y C H I N C H I L L A 
. L i c i a s de M a d r i d anuncian el falle-
c smUf iU del señor m a r q u é s de V ' l l a m e -
j e r y ¿e l general Ch inch i l l a 
A G U I N A L D O Y L O S 
PRISIONEROS, 
T a m b i é n de aquella capi ta l es la nc-
Ucia ee que A g u i n a l d o ha redoblado su 
cpcsjcicn á que se pongan en l i be r t ad los 
p s i c n e r e s e s p a ñ o l e s porque el general 
acn Camue Polavieja, entonces c a p i t á n 
general de las F i l ip inas , fué el que dió 
la orden para que se cumpl ie ra la senten-
cia impuesta á Riza l , en 1396. 
R E P A T R I A D O S . 
Ticen de Man i l a que los ú l t i m o s solda-
dos e s p a ñ e i t s , exceptuando unos pocos 
que aun quedan en los hospitales, se h a n 
embarcado para E s p a ñ a , 
E L M E A D E . 
E¡ trasporte m i l i t a r Mea de ha fon-
deado en Hampton Boads, b a h í a de Che-
sapeake, Estado de V i r g i n i a , desde cuyo 
puerto m i l i t a r i r á convoyado por un c r u -
cero de la mar ina de los Estados Unidos . 
I M P O R T A C I O N . 
E! vr.por auiericano Segurarían, que entró 
en pnorto nooche, iiDjiorió de Nueva York 
300,(100 pesos en oro francés para los seño-
rea B. l'pmauD y Ca 






A 0.40 plata 
á 6.413 plata 
á 5.112 plata 
á 5.13 plata 
82 á S2i valor. 
A d u a n a de l a H a b a n a . 
HSTAPO DE t í RKOAUDAGIÓN OUTF.NtDA 
E>' HL n i A D H L A F E U J 1 A : 
Depó- Recaüáam 
sitos ción firme. 
Por precios papos. $ 
Derechos do Importa-
ción 
I d . de e ípor tación 
Id- de tcueladas do ar-
queo 
Id de cabofaio 




i m ñ 02 
- 1387 19 
Totales f 
"Habana 10 de marzo de 1809. 
01 m 
48348^5 
P I 7 B B T O D B L A H A B A N A 
Entradas de travesía. 
< Oía 12--
De Rey West en OD dia vap. ana. P a n i t » , c a p i u a 
UanseD, tnp. 17, tous. 289, con ganado, i H . 
Duran. 
aatahurgo j escala» en 34 dias vap. aleiu. Mar . 
konianuia. cap. Nt'-^ersse, trip. 3G, tona. 2131, 
con carga general, i H. Ezilebrnt y cp. 
Filadelqa-eu 8 dia» vap. ing. I l ennan W . .Judi 
• larl íberg, cap. K pleaod. trip. 31, IODB. lí»IO. 
coi. carbón, á L . V. P l a c ó . 
Mobila tu 5 dia» gol. ain. A K l n a . cap. Hhip-
man. Uip. 7, lorjs 3,í;i C«D a ' í d e r » 6 C . G6-
met y cp. 
D i l 13: 
N. Vork en 4 d)a$ vap arn. beK'iraüca, capilíÍQ 
H a c í e n , trip. 7. ion» '¿bí-tí con carga general 
f pasajero». 
G n a n U en 7 día» vap. nor Orange, c a p i t á n 
Fjdstad, trip. 27, lona. 1(01,, con - a ñ a d o , i 
SUveira y cp. 
T a m ; a , via C . Bueso. vap. aiu Wbitney, ca-. 
pi'an W e r í t c b , trip. 40 tona. 7ti7; con carga f 
OntrjrtÁM 4 Q JLawtou, Childe y cp 
'-ap 
Salidas de travesía. 
Dia 11: 
Para Veraero i vap. iraccóa W-a»ÍiÍBf*4i 
, J- benora , 
S Vork inp eSp. Mfx icó , cap. Oleo. 
N. Vork vsp. an). Vigilancia, cap. R.-yuoldg. 
Cárdena» vap. nor. Nor^e, cap. ¡Scbildes. 
Cárdena» vsp. nor. Hel io í , cap Sjlvccleui 
Día 12: 
Tampa vau. am. Dannliee?, cap. F l a v d . 
Cieuíuego» vap. eap. F i o J.X, cap. Subibo. 
'J'ampa vap. i;ig. Fariuoutb. cap. Smilb. 
L a F a z berg. egp. Ernesto, cap. Plá . 
Taiupa bca. am. Nnre, cap. Young. 
P. Krto, Cádiz y Barcelona vap. esu. Aluntevi. 
deo. cap. Moret.. 
«OVIMIENTO DE rASAJEKlt t 
L L E G A K O N 
Dffi N Y O R K en el vap, amar. Seguranza; 
í^re. M. J íodr ígusz—Embi i y 2 de f a m » — F E c h o -
njeridia y S r a . - G . P e r e z - A . Sliertuau y una bi ia— 
A. l - . e s b - A . R o d r í í ? u e z - M Junquera» — Ü . L . 
¡ o p e z - O U o J ? . 8 l l i n - J . V i v e — M . R o » » e l ! - A . 
Jleruandez, 8 ,a y 3b j o s - M . de L . g a r d - A . L o r a 
' ' o ^ - H O o f f a n - S r a . l i roods -A . l e iu i e 5 
oxcnrsiomslaa y 13 de t i á u 8 ; l o 
S A L i F R O N . 
F a r a T A M P A en el vapor uigtt* Yai ithi 
^ . f . e h p e P e r n . g - R . H . Hnd-H. N. Heti^er-
qp~1í B ^ a " ^ - ^ Farner , S r a . - C . K . Rath 
7 íJaí,r~. • B- g81ieHAJ. B t M r s o n - J . R.' 
b e a g n e - A . M. Mujer—R_ de A n „ a t - E , M. G r e e -
r o u - l - e r n a n d o d e V a l i e - O . K e ^ e l l - A . Jaokson 
T Vi i ~. Blldudge^fí. C. U a p k h B - B . Ma-
C l a r k - J . D. D o d d - G . Larsun -8. S. 
. O N J A D E V J VH¡ R E S 
Ventas efectuadas el día T i 
A ímacén: 
100 c| vino Medoc 
20 b\ medias bot l i a s ' i d * ' 
'¿H pipas id. id ' 
oO L] almendras La Espza. 
100 L i pimentón 
100 tls. manteca BelVo'tá' 
f0 tls. id. jd. Mascota"! 
-0 c/ tocino barriga. 
10 estuches tabaco breva* 
50 id. id. i d . " 
1000 h) aceitunas 
400 cj jabón R o c a m ó r á ' ! ! 













$4.75 las 4 
qt l . 
q t l . 
qt l . 




Nuevo inveDio, con booma» de alumimu,-DEVOCIONARIOS 
PIANOS MECANICOS 
y pianito» melodiosos de gran n.vedad 
VITRINAS LUIS XV 
y otros muebles de runcbo gusto. 
R E L O J E S D E S O B R E M E S A 
<on prec ió los e í m a l l e s 
F I G U R I T A S 
y adóreos ae b,oDCe, ^ caprichos 
RELOJES DE PARED 
a e . i e J p e . o , ec caja, de nogal y palisandre 
MUEBLES DE MIMBRE 
S Ü K T I D O C O L O S A L 
s ü l o n e a , C h a i s longvte . n^esas 
( s a l l a a d e e x t e n s i ó n ) 
s i l l a s j u g u e t e r o s 
7 B i l l o n c i t o s p a r a n i ñ o s . 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A . 
tQC0MP0STELA 56 
1 Ms 
y e L J . ce 3 
N O T I C I A S R E G r l O N A L E ü 
A S T U R I A S 
Oviedo 11 de / íb re ro 
LOS I.VCESD10S DB LOS MOSTBS 
Ona noticia que circuló por Oviedo en ta 
^ ¿ a o a de ayer paso en alarma a toda la 
iToblacióD por las tremencas proporciones 
de la catástrofe A qae se refería, Depuós 
o:sl medio dia La Oymión publicó na extra-
ordinario con los detalles que basta aquella 
hora se podían alcanzar. 
Algunas personas babían visto, en !a no-
ebe del jueves y desde el cerro del Cristo 
/lelas Cadenas una línea de fuego bacía las 
montañas de Quiróa Las noticias de ayer 
por la mañana anunciaban que una gran 
parte de! concejo de Quirós estaba ar-
diendo. 
El Incendio que se supone empezó en ios 
¿íiontes de la Collada en Llauuces se pro-
pagó con una rapidez extraordinaria y al 
cabo de pocas horas ardían por debajo de 
Lindes y Tello ambos lados d-el valle de 
Lindes, dando la vuelta el fuego en torno 
de la Sierra de Reinado en dirección á R i -
ca bo. Destruyó el fuego los pueblos de 
nuces, Las Llenas, V\Uar de Cienfuegos y 
Murías, amenazando el de Rano, cercano á 
la capital del Concejo y por la otra vertien-
tieute del Reiuodo á loe de Ricabo y Villa-
gime on el valle del Kicabo, propagándose 
ráp idamente el incendio en la direeoión del 
viesáe íjue adauir ía mayor velocidad ence-
fOtítoAji aquellos estrechos -yalles, y favo-
reciéndola propagación del voraz elemento 
los bosques de bayas que, en grandes man-
cbones llenan aquellas laderas. 
Los habitantes de los pueblos abrasados 
huiao medio desnudos sin tiempo para sal-
var muebles, ni ganados, que parecieron 
por millares. Los de la parte alta de Líu-
deoy Cortes, que resultaron ilesos acudie-
ron á prestar auxilio y de Bárceaa y otros 
pueblos dé l a parte baja salieron á ferabaiar 
on la extinción del fuego Los esfuerzos 
de todos eran intitiles porque la cortina de 
¡¡amas ocupaba una extensión de oobo ó 
diez kilómetros f, para atender 4 ella oo 
bahía ni medios m gante suñcteata. 
A ver por la mañana salieron para Quirós 
o l ingeniero jefe de Montas don Ricardo 
Acebal, ea repres&ota-Mon del Gobernador 
Civil 7 el dipnrado prorincial por aquel dis-
trito señor N'ieto que tiene extensas propie-
dades en la zona donde el incendio se desa-
rrolla. También se ha dado orden para 
que fuerzas de la Guardiaclvi) de los pleitos 
comarcanos se concentren eo-QairÓ9.: 
Se teme fundadamente que el fuego con-
íinóe propasándose y ese temor no: e? jpa 
fundado puesto qua cout isúa reiaiado el 
viento Sur. 
En la Ribera de Arriba también se im-
tólaron incendios en algunos montes. No sa-
hsmos que hayan causado de íg r^cUs 
Viajeros que vinieron ayer en e! tren m i r -
to de Castilla nos dicen que en los montas 
próximos á Pajare? se vetan grandes exteo-
«iones de monte ardiendo, cuyo espectácalo 
pudieron presenciar hasta muy carc* de 0-
viedo 
Mieren ÍO {3.ÍB tt) 
Enormes incendios que. estallaron ayer 
jtn el Cordal de Seana y en los montes de 
^Furón, alimentados por el fuerte viento 
gue reina, destruyeron extensos y poblados 
losques. Las pérdidas son muy grandes 
El pueblo de Tablado, eo Turón, ha sido 
ompVetamente destruido por las llamas. 
Han 'perecido abrasados rebaños ente-
jos. 
El fuego ae presenta en uca licea de k i -
lómetrfs, 
En Mieres hubo tres principios de incen-
dio que fueron sofocados al instante. 
A causa de la ínEitteucia y luerza del 
viento, la gente eetá alarmadfsiaa. 
Jost 
Lena, 10 (9.10 m.) 
'•Noche últ ima formidable incendio pro-
cedente de Quirós. destruyó monte Tron-
cadai, propagandoss el fuego á la» Vallinas 
de fe-blanédO) ardiendo varios caserío» del 
monte. 
No bav dessracias personales. 
Todo ¿1 vecindario se presta voluntario 
á trabajar por la extinción de! fuego." 
En el monte de Caudacal, parroquia de 
San Martin de Turón, consejo de Mieres. 
se había iniciado otro incendio que, en la 
madrugada de ayer amenazaba extenderse 
por la cuenca del Turón. 
También se decía, y veremos si a ú l t ima 
hora se confirma, que ardía un* part." de 
los montes de M uñón. 
Al oscurecer de fcyer era '.mponecte el 
aspecto que ofrecía el incendio .de) mente 
de Tudela que se propagaba con gran ce-
leridad. Cerca ya de! fuego había algón 
vecindario, el cnal viendo el peligro que 
las casas corrían talaron una extensión de 
terreno y eucendieroo á su ve2 parte del 
monte, consiguiendo de esta euerta que las 
llamas se corrieran hacía él foco principal 
del incendio y se localizar» és te . 
Ignoramos sí durante la noeb* habrá o-
ourrido novedad alguna. 
El alcalde de Mieres telegrafió ayer á las 
seis de la tarde participando que gracias á 
los trabajos incesantes de los mineros de la 
Sociedad Hullera de Turón, de los de la 
mina "Baltasara". vecindario y fuerzas de 
la Guardia civil ge había logrado extinguir 
el incendio ea Agfferia de San Juan, 
Quedaron reducidos á escombros seis ca-
seríos y cuatro grandes establos, eo tres de 
los cuales había buen número de cabezas 
ds ganado 
Las pérdidas materiales bao íido enor-
mes.; 
Desgracias parsonaias. afortunadamente, 
no hubo. 
La misma autoridad da eueota de ha-
berse oropagado el incendio a los montas 
de. AUer. 
Los sioaldes de Quirós f Miares, bao 
pedido al s*ñor Gooernador envíe, sin 
pérdida da tiempo, recursos p i ra areuder 
oon U mayor argauoia al alivio de tanto io-
;fo^tuni9. - v 
Eo ios monta? del concejo de Morcin 
taaibián se deoíararon vanos iceendios. Par-
tiealarmante desde la peña del Montsacro 
hacia Las Secadas «s donde el fuego causo 
alfanas Aíiragos. 
E¡ Ministra de ia Gobernación aa teiegra-
5ado pidiania la comuniquen no t icu i de 
lo ocurrido. 
Dispona, asimismo, qaa su empleea todos 
lo? medias que se crean oecesanos basta con 
íegmr la exúaiióQ ds! tüoendío-
De Q jirós no hemos recibido las nocieias 
que esparábamos, i causa de no funcionar 
el taléfuno entre Trubia y Quintana. 
Eo el Gobierno c m ! no se teo-ta actícia 
ayer carde del curso der incendio. 
Oviedo, 12 de/ebrerii. 
DB O CIROS 
fíárcana de Quirós. 10 dó febrero de! 99 
La fatalidad me obl i ía a ser correspon-
sal del Carb.iyón, predsimeote para darle 
BKEWJNG 
C E R V E Z A S P U H A S " 
f a b r i c a d a s de c e b a d a e x c l u s i v a m e n t e » 
L Í O S p r o d u c t o s i d e e s t a f á b r i e a « r o z a n d e t a l f a m a e n t o d o 
e l m u n d o p o r s n b o n d a d y p u r e z a , q u e u n s i n d i c a t o í n g i é s 
a c a b a d e o f r e c e r D O C E M I L L O N E S d e p e s o s p a r a a d q u i r i r l a 
p r o p i e d a d d e l a m a r c a , 
S n p r e c i o es a l o r o m á s e l e v a d o q u e e l d e o t r a s m a r c a s , y 
T t o o b s t a n t e , e l a b o r a y e x p e n d e m a > o r c a n t i d a d q u e n i n g u u á 
o t r a f á b r i c a d e l m u n d o -
E s l a c e r v e z a p r e f e r i d a e n i o s m e j o r e s C l u b s d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s , y c a s i l a ú n i c a q u e se u s a e n l a s c a s a s p a r f i c u l a -
s es m e j o r a c o m o d a d a s . 
P o r s u e s t r i c t a p u r e z a , e s t á r e c o m e n d a d a p a r a u s o d e l o s 
e n f e r m o s c o n v a l e c i e n t e s , t a n t o e n l o s h o s p i t a l e s c i v i l e s c o -
m o e n l o s d e l E j é r c i t o y A r m a d a . 
Se d a n p r e c i o s á c o s t o f l e t e y s e g u r o p a r a l a s c a s a s d e c.O' 
i í s c r c i o q u e q u i e r a n p e d i r l a d i r e c t a m e n t e á l a f V i b r i c a . 
L a s c i a s e s q u e e l a b o r a e ^ t a f á b r i c a s o n l a s s i g - u i e n t e s : 
(Slaudiud While Labe; 




ftxqttJfítii para teüoi 
Tioforair 
Portera íííaék aud 
Fararraa 
t ^ e r r e s e n f a n t e e n l a I s l a d e C u b a 
ííalbaii y C O U I P M San Ignacio. 3 6 , 
^ H A B A N A . 
V h 166-10 E 
F O L L E T I N 
n r ' O R G I N A D E F L O 
I C O N T ] N U A • 
Ife-naiinciite s i m p á t i c a s y agradables 
«•(Mías las i-jue la t r a t abau t i tubeaban 
vn elegir á uua ó a o t ra . J a m á s bobo 
céloá entre ellas, porque tampoco ba-
lda c o m p a c a c l ó a posible, por ser ente-
raraepte opueetas. 
Se q u e r í a n las des como Hermanas, 
JMri que la menor d i í ' e r euc i a s u s c í t a s e 
«MUre ambas, á pesar de ser de tan di-
ferentes c r i te r ios . 
paseo estaba aquel la tarde mas 
Hnimado 'y concurr ido que de costum-
bre. Lo m á s selecto de la «ooiedad 
berlinesa se babia dado ci ta para con-
c u r r i r á éh las damas m á s a r i s t o c r á t i -
cas l u c í a n , al par quo sus elegantes 
trajes, sus bellezas y sus bermosuras, 
Ava l i zando entre si . celosas de' t r iun -
fo que otras pudieron alcanzar. Los 
caballeros m á s d i s t i u g n í d o s , y los ofi-
ciales de ouiforrae se encontraban 
t a m b i é n al l í , algunos en coches. los 
d e m á s á caballo.^ 
El conde Hugo W&iff $e encontraba 
« n t r e ellos ginet-1 en un hermoso caba-
llo blanco. Su rost ro sereno, apacible, 
casi indiferente , mostraba e x p r e s i ó n , 
« ignos de ansiedad: sus ojos buscaban 
ee¿ :u ramen te . algo, pues sus miradas 
se paseaban ansiosamente por la c o n -
carrencia. d e t e n i é n d o s e en las damas, 
— M i r a d —dijo un oficial, de caba l le -
ría qne se encontraba á su lado, rosado 
y blanco como un q u e r u b í n , i nd i cando 
oon el l a t i g n i l l o hacia la par te del nor-
te—mirad; aqu í viene la marquesa de 
1 ven, a c o m p a ñ a d a de una joven , qne si 
ÜO me eng-año, es la e s p a ñ o l a , 
Hugo se vo lv ió con p r o n t i t u d ; la in-
v is ib le a g i t a c i ó n que se a d v e r t í a en él 
desde el p r inc ip io del paseo se hizo 
m á s notor ia , 
—Si no me e q u í v o c o es así como lla-
m á i s á ! B s e ñ o r i t a . . . . Landebeg—di jo . 
Era la pr imera vez que la nombraba 
en alta voz. á pesar de pensar en ella 
constactemente, desde la noche ante-
r ior , por lo que s i n t i ó al bacerlo una 
t imidez que le para l izaba. 
— La misma:—repuso el de caballe-
r í a — e s una mujer muy hermosa, que 
me gusta m á s qae todas las que b a y 
a q u í , solamente que me parece un po-
co al tanera y o r g u l l o s a , 
Aunque sea con ind i fe renc ia siem-
pre nos gusta oír hablar de lo que nos 
interesa. Hugo s a b í a Que A d e l f a no 
tema esos defectos que se !e a t r i b u í a n , 
y sin embargo, le agradaba oír hab la r 
de ella, aunque fuera asi, 
— j E s a es la o p i n i ó n que de el la ha-
beis formadot — p / e g a n t ó para no dejar 
caer la c o n v e r s a c i ó n . 
— No, cier tamente; soy yo el ú n i c o 
qae io dice. H a y . por el con t r a r io , 
quien asegura que es muy sencil la y 
n a t u r a ' . Yo la t ra to , aunque poco ¿y 
vos? 
— Me encuentro en ei m:s;n caso, 
cuenta de sucesos tristísimos de verdadera 
hecatombe. 
Desde el último Martes, siete dei actual, 
que se iuieió UD incendio en el Monte Na-
bachos, próximo ai pueblo de Villar de la 
parroquia de Cíenfuegos. hasta el momento 
en que escribo, seis de la mañana, sigue 
aqeui - ínvadieBdo ios montes de este con-
cejo conviniendo ec cenizas varios pueblos 
del mismo. 
A la una de la mañana se tocó la cam-
pana de esta parroquial dando ¡a señal de 
alarma para que el vecindario se pusiera á 
íaivo, pues según ¡as noticias que llegabAp 
pronto tendríamos el fuego dentro de.1 pue-
blo; todo ei mundo se echó a la calle en-
medio de la obscuridad de la noche, con 
un viento huracanado de mil demonios que 
hacía del todo ímposibie el dar un pa$o sin 
peligro de romperse la crisma; la feliz ocu-
rrencia de algunos vecinos ppniaod¿) faroli-
llos encendidos en las puertas de sus casas 
nos facilitó á mucho? «1 poder andar por 
estos caminos. 
Salí como digo casi á tientas hasta un 
recodo de! camino, á un kilómetro de esto 
pueblo, para poder apreciar el peligro que 
corríamos eu Barzana y va enfrente del in-
cendio me convencí do que no era tan in-
minente el peligro que anunciaban y re-
gresó á mí domicilio t ranqui l izando,á mu-
chos vecinos que ya sacaban muebles y ga-
nados fuera del pueblo. 
A las cuatro y medía do la mañana volví 
á saür de casa en dirección del sitio del in-
cendio, llegando a] valle de Xabacbos des-
de cuyo sitio se distinguía claramente el si-
niestro: eran como las seis do la mañana y 
el aire Sur que había reinado toda la no-
che, habla ca ras de bastante, cambiando 
por momentoa al \ . 0. 
En este punto y á presencia de varios 
vecinos de Villar y Murías que h a b í a n que-
dado eu la mayor miseria, be tomado los 
datos que sin exageración le comunico, de-
biendo advertir á ios lectores de su perió-
dico, que desechen toda idea de fantasía 
en la relación de los sucesos, porque siendo 
yo ei más incrédulo cuando las relaoioues 
de cualquiera oíase de sucesos, no be de 
pecar por lo tanto en aquella desacredita-
da manía de exagerar las cosas para es-
cribir cuatro líneas en cualquier periódico; 
ei publica óstas tenga la bondad de no po-
ner a! p;ó el nombre mío. 
íCCBSOS CONFIRAIADOS 
£1 pueblo de Viüar de Cíenfuegos, com-
puesto de unos 40 vecinos, ha quedado 
convertido en cenizas desde las ocho y 
media á las nueve de la noche, quemándo-
se unos 50 edificios, casi todo el ganado y 
lo más sensible as que también perecieron 
algunas personas; parece increíble que el 
fuego hubiera sorprendido á los pobres mo-. 
radores de Villar, pero una breve explica-
oi6ü de lo ocurrido les dará idea de los su-
cesos; durante el día se ocuparon los veci-
nos de Viüar, Cíenfuegos y Murías en apa-
gar el fuego, permaneciendo eu el monte 
basta las cinco de la tarde que regresaron 
á sus bogares para cuidar de los ganados, 
dejando si fuego muy nominado en ú la-
dera S. O. del roooie Nabdcbos, separada 
del puebla por el río de su nombre; la fuer-
za del viento hizo revivir el fuego y a t ra -
vesando al río y el pequeño mUe que for-
man unas praderas, prendió el fuego en las 
casas camo á las ocho ¡r media, quedando, 
como áy,e antes, en media hora, convertido 
lodo en cenizaa. 
Otro de los pueblos incendiados es el Ha-
made de de Murías, de unos 2ó veci-
no? i 33 casas: escepto »! ganado qua 
dejaron en libertad xoín la propiedad fué 
también patio de las ¡lamas Eu las Lla-
nas. lUijar ae 12 veciuos, ocurrió lo propio 
que en Mur:as 
Los puebío? amenazados de igual suer-
te que lo? anten 
Rano y Llanjce 
punto el inceud 
que el cambio ( 
voraz eiemer.to. 
)res son los de C;ec'ueeo?: 
í. cues i) bien baio de este 
o Ém causar daño, se teme 
el aire le bagá nct ima ¿el 
?s y la gcardia civil DO han 
la noc-e de temar precau-
ciones, y esta mañana, á las seis, queaaban 
1 comunicadas ".as órdenes á tedas las parra-
quias del consejo para que todos los hom-
bre? úc le j fueran a! mente incendiado; 
también voy ai monte; le daré cuenta de lo 
que crea digno de iiamar la a t enecón de 
sus lectores. 
DE SlIEBEf? 
Con fecha i l nos dicen de aquella iedus-
triosa viüa: 
A causa del fuerte viento que reinó estos 
días, en todos los montes atravesados por 
el ferrocarril carbonero de las minas " B a l -
tasara" y grupo del " P e ñ ó n " venían o r ig i -
nándose inQaaaios parciales, que aunque 
de escasa importancia en un principio, l le-
garon á adojuirir intensidad, acabando por 
arrasar aomglsiameute cuanto las llamas 
encontraban en au terrible camino. 
El incendio más importante y el que más 
estragos z$hkó fué al qua tuvo origen ec ei 
calle de T u ó o . 
Serían las diez de ia mañana cuando 
principió el ia caadlo por unas casas que D. 
Josa 6i americano posóa en dicho valló, pro-
pagándose.A ios montes con tal rapidez que 
en .:4 horas' recorrió muv cerca de cuatro 
leguas-. Bizo al fuego en su inereíbie cami-
no destrozos terribles, llegando basta el 
monte Polio, situado á S kilómetros da esta 
villa y uoo.de ios más altos que existen en 
esta comarca, De aquí bajó, el fuego arra-
sando cuauto á su paso encontraba, basta 
la mina Baltasara. habiendo necesidad de 
de desalojar á toda prisa el polvorín de es-
ta mina para evitar una catástrofe mayor. 
El fuego redujo también á cenizas gran-
des extensiones de arbolado, propiedad de 
don David Fernández, de Kequejo y don 
i Modesto Patio, d é l a Pasera (Mieres'ii á es-
te óittaio 3t>ñor ¡e oíreoian haca pocos días 
25,000 pasátas por «; arbolado que se le 
quemo. 
Propagóse luego él incendio al monte 
Pedrova, á un kilómetro de aquí, en ai que 
está situado el oeaienterio de esta parro-
quia, consiguiéndose después de grandes 
trabajos ¿Djcaiizar v luego extinguir el fue-
go.^ 
No bayi'que lamentar, afortunadamente, 
desgracias personales: pero las pérdidas 
materiales ^son enormes, inoaleulables. 
Entra los vecinos d é l a vi-la hubo mo-
raeatoa de'"mucho pánico y a^n cuando to-
do peligro esrá conjurado, por ahora, exis-
ta sin embargo ei temor deque continuan-
do el vieato sor y no íavoreciendonos Dios 
con el beneficio do la lluvia, ocurra el día 
manes pensado or.ro incendio, que podrá, 
ser miKbo mayor cue ei que hoy lamenta-
mos. 
Los montes de este consejo están todos 
muy poblados; y con ¡a gran cantidad de 
hoja y ramaje ascos en ellos exíste-ntas la 
menor chispa puede ocasionar una catás-
trofe. 
en 
DB TA VERGA, 
Cu amigo naestro llegado ayer de Te-
rga. ees dice qúe e! v;ento huracanado 
eítos días que tantos estragos ocasionó, 
rpagando él incendio horroroso de los 
fstes, derribó ÜD hermoso y corpulento 
no en la huerta del Palacio que en £ D -
rgo tiene nuestro aistinguído amigo el 
cor conde de Agüera. 
El árbol, en su caída, ocasionó desper-
••tcs ez la galería de! Palacio y en la ver-
de hierro que cierra el iardm. 
También causó él viento grandes daños 
el tejado del mencionado paíacm. 
Tres hermanos llamados José, Frutos y 
Amador Velasco, vecinos de Llanuces, fue-
ron los primeros en acudir al pueblo de 
Villar, al objeto de prestar auxilio, logran-
i do después de grandes esfuerzos salvar de 
; las llamas algunas criaturas que se halla-
i han dentro de las casas incendiadas y con-
• Qucirlas á los.pueblos inmediatos. 
| Cuando se dedicaban á esta benéfica 
obra, hegó uu paisano, conocido por Ra-
món Caleao. quien traía dos bueves, con 
un gran cesto, de los llamados m ieones, en 
donde colccaroc varios niños de los salva-
dos, 
Dicénos persona que presenció la quema 
de Quirós que era tac fuerte el viento rei-
nante el jueves que grandes trozos de ma-
dera despidiendo Lamas recorrían por los 
aires 'kílcmetros, llegando algunos al pue-
! blo de San Blas, donde con este motivo se 
produjo un Incendio que arrasó varias ca-
j sas. 
| En Casorvide. también quemaron varias 
¡ casas, 
i 
[ El pueblo de Hegustio. fué acaso el p r i -
mero donde se ¡cero dominar el fuego, gra-
cias á los esfuerzos de) vecindario que se 
expuso á morir abrasado, faabiendo resul-
tado algunas personas con 'dgeras quema-
duras. 
También de este pueblo fueron traspor-
tados á otros los niños de corta edad. 
En todo ei concejo de Quirós, son enor-
me? las cifras de ganado lanar y cabrío 
I abe perecieron envueltas en las llamas. 
¡ Las ditimas noticias recibidas el sábado , 
i acusabas haberse extinguido por completo 
¡ el incendio de Quirós. 
I También se ba extinguido es de Turóuí 
| El señor Ingeniero Jefe de Montes, r?co-
i rre estos día» ¡o; puntos en que ocumeron 
i incendios, dictando las necesarias medidas 
I á Sn de evitar la reproducción del fuego-. 
r 
imros, febrero ¿U. . j 
carta de c-sta fecha 
ido á tiempo, pot^ 
servicio ae co-
comunícar á los 
a verdad de los 
al monte y reco-
Murias v otros 
m 
MEDICINA BE LA ESTACION 
íabnr f« j.-a.-o .c IDUJ rápi.ioí 4Qi ftíectof. Todoj lot máii lcoi 1» ;ecoinÍ6Dffin; 
K t i i compueít . s dp . í C J E t T E D E ÜA C A L A O, C K K O S O T A V E G E T A L á B J P O F O S -
F 1 T O S D E C A L y do S O S A . Scs ÍÍUOI d i sno» JOD ÍD mejor recomeB-dsoián. 
C u r a forlns las a jecc ípur í r del F E C H O , G A J I G A X T A y F U L M O -
X E S , fiievclo i i n r i v a l trn ios C A T A R R O S , D E B 1 L J D A D , A X E -
M i A y R A Q U J T J S H O . 
Vigoriza, cutre,, crea carnes, da salud.-
V u i r i o ú o con ion imi iac io t i e s . F í j e n s e en el nombre del au to i 
I 
J J 
DEL DR, RABELL. 
A ba.«f de y VEZ DE K O L A . C O C A , . G L I C E R L V A ¿ L A C T O F O S F A T O DE C A L 
naOBIZXPOB POR FXCFI.F.NCU - K E C O . V S T I T D T B.VTR P0I>BSOÍ0 — T O N I C O — E U f f R í n v o — 
* G B A 1' A B '., B — R S B!8 V H p [i > D B B O E L I X ' J B D B S 4 L Ü . Ü . 
PÍCASB BI- fROíraoro, 
ítetfvtps ñc las F I E B R E S PAJLUEICAS. - e s el más eficaz repftr»á*r. 
C ^ E l V I N O R E Í Í E N E B A D O F de R A B E L L si larcbieu un podsrcio fecíJD*Hio»*D-
i t para '.m mujeret. ,. 
Se emple» en el e m d o de I» í aKÑR7, «irviendo i la/ ma:f rp» eo ISD pendió periodo 
de f r í o ¡(•'tiieo, haciendo deíspftrecer UÍ rstiga», tóaii' .oi , pAÍMiíCíDee , p o í i i » o i í a . oa-
bilidsd. .V::, q̂ o» »e ejpcriiaeniftB e» el e o i b í f i í e y praitánii»;. ' e l a n e u t o í ds bnen dei*-
rrolio al ter eo í o r m i c i ó n . 
L a muier ea el periodo hermoso de la I A C T Á W * HA TERNA!, treoe o/j gríD Ttcttte eo 
íl V I N O H E G E X E K A D O R de K A B E L L , paei tomad» eo la» comida». I» produce fuer-
tae. le d e í p i e n s ei apetito y le da una lecbe blaoca j í » p e í i , desarro l l i sdo»p !e» ji'.ro? 
¡ion regularidad y »a¡i)(i 
P í d a s e en t edas l a s D r o g u e r í a s 7 B o t i c a s L A E M U L S I O N 
C R E O S O T A D A y el V I N O B E O E N E R A D O R . 
L a b o r a t o r i o S a n M i g u e l , 8 2 






Echada ai correo m 
que dudo bara V. reei 
que me ic ícrmau del 
rreos, mi primer desee 
lectores úe E'i Carbapi. 
SUCÓSOÍ, Loe ariiEo á ? 
necer los pueblos ce V 
que iré citando. 
Fm el primero be visto cocñrmada la que-
ma total del pueblo v en cuanto A las víc-
timas que le decía en mi auterior. afortu-
cadarDente, por ahora, no resulta cierta Ea 
DOticia, si bien la verdad no podrá saberse 
basta más tarde, porque muchas familias 
huve-roc despavoridas y cas; desnudas á lea 
pueblos limítrofes. 
Ec Murías quemaron las casas de Puma--
rieg-a y otras dei lug-ar- de San BlAs. 
Del pueblo deCieíbíiiefos puede decirse 
que libró-per proTidencia del Cielo. Todo 
al mente de Ra&ero ique- circunda dicho 
pueblo;se ha quemado, dejando en medio el 
caserío, en e! que ¡nada ocurrió, 
Otro tanto oourfio al pueblo de Lianuee.s 
p 1c mismo á otro?, lugares próximos. 
• El iccendio comprénde los raontes de Na-
nachos-, Bañero, Erañapeóa , Las Cuestas. 
Cuestan de Pand6vaides), Sobre Kano y 
otros de noenos . ímpqrt^Dcia . con superúcie 
de quince kilómetros. 
El fuego puede decirse, que fué alimenta-
do por la bojaráses y zarzales, pues en 
todos los montes citados se v-en sin quemar 
las matas de robles, avellanos, castaños y 
toda clase de árboles. 
El principal conductor del terrible ele-
mento, fué según pude observar, las vallas 
de mador» seca que cierran casi todas las 
fincas, por las que el fuego se comunicó á 
las casas, cabanas y establos. 
Tuvo su origen el fuego eu un prado del 
monte Nabacbos; tenía el prado tina mata 
ocn un árbol en el medio, y su propietario 
al quemar la mata no pudo evitar que ar-
diera también el árbol, de donde se propa-
gó al seto, y de éste al resto del monte. 
He aquí abora un avance de las pérdidaB 
sufridas, 
EN V I L L A R DE CIENFUEGOS 
27 casas de vivir.—45 establos de gana-
do.—10 hórreos.—30 caseríos de monte.—10 
cabezas de ganado vacuno.—2 id. caballar. 
— 160 id. lanar, cabrio y de cerda. 
EN CIBNFCEGOS 
¿6 caseríos de monte. 
EN LLANDCES 
5 casas de vivir .—9 establos.—2 bórreos . 
— 14 caseríos de monte.—De la capilla de 
San Blas sólo quemó el pórtico. 
E N R A N O 
"Cna casa de v i v i r , — Ü D establo y cuatro 
cabezas de ganado vacuno. 
Además, en estos pueblos se quemaron 
todas las ropas, muebles, granos, dinero y 
demás efectos que poseían los vecinos do 
las casas destruidas. 
Los desperfectos en el arbolado, cierros 
y fincas sembradas han sido verdaderamen-
te enormes, pues á parte del fviego, el ga-
nado que buía del incendio bizo mueboa 
destrozos.—.P, C 
LA OPINION DB ASTURIAS 
Muestro apreeiable colega inició una sus-
cripción para aliviar, siquiera on parte, 
tanta desdioba, encabezándola el Rtaxqoáa 
de Canitiejas con 500 pesetas. 
Invertidos en víveres, fueroo enviados i n -
mediatamente á Quirós, eiendo estos, con 
los prestados por el propietario en aquel 
concejo.señor Nieto, los primeros recibidos. 
Es digna de mayor elogio la iniciativa 
del periódico conservador. 
L A D I P U T A C I Ó N D B A S T U R I A S 
En el salón de sesiones d é l a Diputac ión 
provincial se reunieron anteayer los Dípu-
tados provinciales que actualmente se en-
cueotrao en Oviedo, bajo ta presidencia 
del señor Suárez de la Ri'va. 
La Diputación, dentro de sns recursos, 
contribuirá a! remedio de aquellas necesi-
dades. . • • 
Además se aeórdó que el presidente á\-
rigiese á los eeriadores y diputados ¿ C o r -
tes por la provincia el siguiente telegramas 
"Ruégele que en unión representantes pro-
viocia se sirva gestionar cerca, del gobierno 
conceda y remita, urgontemeqte auxilios á 
los Ayún'tamieutos de Quirós. Leña y Mie-
res, costigados desde la mañana de ayer 
por terribles incendios que ban destruido 
pueblos enteros y cuyos habitantes han 
quedado en la mayor miseria. 
En Qniros el incendio abraza anos dlea 
kilómetros de extensión, comprendiendo 
gran número de easerlos con pérdidaa 
enorme». 
Nos dicen de Mieres, que e*i un pueblo 
invadido por las llamas se encontraba un» 
mujer que poco antes había dado á loz. 
Los vecinos la sacaron á un prado don-
de lea pareció no corría peligro, y allí esto-
vo aquella desgraciada con sn hijo reciou 
nacido t&^o nn dia. 
NU ESTIRO PRELADO 
El excelentísimo señor Obispo recibe 11" 
mosnas para socorrer á las cuarenta y nue» 
ve familias de Til lar que quedaron sin ca* 
sas, sin ajuar y sin enseres en el iuoendio. 
Boy mismo se remiten á Quirós ropas y a l i -
mentos para atender á las necesidades m á á 
urgentes de vestido y alimentación. Laa 
limosnas se reciben en la Secretaria del 
Obispado. 
Oviedo Jó de febrero—Ezu sido domina* 
v m | nn inp 
uull ílOlu 
f&Z *s€ $s$ $ ^ 
H a b a n a . 
I Mr 
Í recioir 1 surtí 
a y coi 
28-]3 F 
por lo que si no os parece mal. iremos 
á ofrecerle nnestros respetos. 
Desde que A d e l f a h a b í a aparecido 
en el paseo, todas las damas se s e n t í a n 
como bami l ladas al presenciar su t r i u n -
fo, verdaderamente envidiable; pero lo 
que m á s d e s p e c h ó á la parte femenina 
fué la p r o n t i t u d oon que el hasta en-
tonces ind i fe ren te conde W o l f f se acer-
có á su coche para saludarla P o d í a 
Hugo sent i r por la marquesa una VÍVÍ» 
s i m p a t í a ; pero este solo sen t imiento 
no ¡o hubiera hecho apresurarse tan to 
para saludarla , ai la de í v e n hubiese 
ido sola ó a c o m p a ñ a d a por cua lqu ie ra 
otra amiga A l g o m á s violento, m á s 
violento, m á s imperioso qne ana amiga 
lo h a b í a l lamado y no p o d í a ser 
otro el i m á n que lo a t r a í a que el que 
sobre él ejerciera la bella entre las be-
llas Ade l fa Landebeg. 
U n momento h a c í a que los dos ofi-
ciales hablaban con las damas, cuando 
p a s ó por su lado un coche á toda pr isa . 
Por la mirada de t r iun fo de la marque-
sa y la sonrisa de s a t i s f a c c i ó n de A d e l -
fa, al mismo tiempo qae por el frío 
saludo con que d ieron muestras de 
conoceros las damas, p o d í a asegurarse 
que era la condesa de H a y h o u k la que 
iba en él 
— M i r a , quer ida — e x c l a m ó L u c í a 
r i é n d o s e — n o quiere t e n é r s e l a s con no 
sotras; parece que huye 
— Hace b i e n — r e s p o n d i ó Hago .—No-
sotros los hombres no debemos, no po-
demos nunca hui r , ó declararnos unos 
cobardes, pero vosotras las mujeres, 
qae no t e n é i s por q u é ger val ientes , 
p o d r é i s hacerlo c u a n á o oa e n c o n t r é i s 
e n p e l i g r o . . . ¿ P o r q u é h a b í a de perma-
necer la condesa en el paseo, sabiendo 
qae cada m í n a l o representaba uoa de-
r ro t a para su fama de mujer bon i t a ! 
— ¿ C ó m o así? 
—¿Es que a lga ien puede lachar con 
nosotrast No sois acaso las m á s b e ü a s 
dei paseo? ¿No s o b r e s a l í s entre todas 
las d e m á s ? 
Di jo Hugo, L levaba la i zqu i e rda 
del coche, por ¡o caal quedaba al lado 
de Ade l f a . 
— Oh! repuso la de Iven—eso lo po-
d r é i s decir por mi amiga, conde, y de-
c í r se lo á ella en s ingul »r, porque yo á 
la verdad, no puedo entrar eu vuest ras 
palabras; no las merezco. 
E l conde fijó sobre la joven una mi-
rada profunda y sostenida: h a b í a en 
aquellos ojos un mundo de promesas. 
Adel fa , por decir algo, e x p l i c ó al 
conde c ó m o h a b í a nacido entre ellas la 
re inante r i v a l i d a d , que era uno de esos 
caeos tan frecuentes en sociedad, 
— ü n a ba t a l l ado damas! estoes muy 
sentido; prometo estar al tanto—excla-
m ó el conde sonriendo, y hablando 
con la j ó v e u , ; pues L u c í a estaba en ani-
mada c o n v e r s a c i ó n con el oficial de 
c a b a l l e r í a que iba á su lado, 
E l caso no es nuevo y no hay que 
e x t r a ñ a r s e ; todo lo que se eleva una 
pu lgada de la m u l t i t u d corre el riesgo 
de que se le quiera h u m i l l a r , aplastan-
do, Me encuentro en el mismo caso: 
siempre he pre tendido te4ier una hoja 
de servicios in tachable , y para conse-
gu i r lo nunca me he detenido ante los 
peligros ni ante las molestias. Pues 
bien: si p r e g u n t á i s por mí á a lgunos 
de mis c o m p a ñ e r o s , no es seguro que 
oa d igan ia v e r d a d . . 
— Os t e n d r á n env id i a , conde—repa-
so ella al mismo t iempo qne pensaba 
qne no h a b í a eo el mando dos hom-
bres como Hugo;—la na tura leza huma-
na es muy r a in y no gusta celebrar 
los m é r i t o s ajenos. 
— No es m é r i t o , s e ñ o r i t a , No h a b í a 
sido hasta hora en mi ese deseo de 
sobresalir m á s que un sen t imien to de 
van idad , que desde anoche se ha con-
ver t ido en ot ro de v i v í s i m a satisfac-
c i ó n . Oon los m é r i t o s adqu i r i dos me 
parece que soy m á s d igno de esa amis-
tad qae me concedisteis, y que es mi 
mayor tesoro. -
H a y deliciosos momentos en la v i d a 
que no ae exper imentan dos veces en 
su curso, pero que una vez gustados no 
se o l v i d a n nunca. A q u e l fué p a r a A d e l -
fa uno de ellos. La s a t i s f a t c i ó n de ser 
amada, porque las miradas de H a g o se 
lo di jeron con la elocuencia de la pala-
bra, la s i n t i ó en aquel la c ruda y desa-
pacible tarde de inv ie rno : sn c o r a z ó n 
la t ió satifecho, porque si bien es ver-
dad que ya muchas veces le h a b í a n 
ofrecido su amor otros ho mbres, tam-
bién j ó v e n e s y d i s t i n g u i d o s , r icos y 
poderosos, j a m á s hasta entonces ha-
b í a encontrado en su a lma o t ro senti-
miento que la v a n i d a d s a t i s f echa . . 
Ahí pero las palabras del conde, 
pronunciadas con la e m o c i ó n de los 
grandes y verdaderos sent imientos , se 
elevaron en el c o r a z ó n y muchas ve-
ces du ran t e sn breve exis tencia las 
r e c o r d ó entre l á g r i m a s y sollozos. 
Casi era noche cerrada cuando L n -
Oía d ió la s e ñ a l , de volver a casa: los 
í a r o l e s estaban ya eecendidos y sus 
'ucea se quebraban sobre la nieve qno 
c u b r í a par te de las calles, B e r l i u es-
taba encantador; la luna de d ic iembre , 
helada como la muerte , a p a r e c í a e n t r a 
pardas nnbes en uu cielo a z ú l oscuro 
en el que b r i l l aban algunas e s t r e l l a s . . 
A d e ' t a c o n t e m p l ó el marav i l lo so es^ 
p e c t á o u l o de la na tu ra leza cuando se 
prepara al descanso, y la c i adad con 
todos sus adelantos se dispone á la v i -
da ficticia de l placer, con la a tenc ióq i 
que se fija en las cosas exter iores cuan-
se l leva la fe l ic idad en el a lma, y aquel 
cuadro no lo o l v i d a nunca . 
Cuando las dos amigas se encont ra -
ron solas d e s p u é s de la comida en la 
que fueron a c o m p a ñ a d a s por a l g u n o s 
amigos, entre los que figuraban H a g o 
y el of icial que la a c o m p a ñ a b a eu el 
paseo, L u c í a di jo á A d e l f a : 
— E l conde te ama; lo que hace con-
t igo no lo ha hecho con n i n g u n a o t r a 
mujer en todo el t iempo que hace qua 
le conozco. Es el pa r t i do m á s b r i l l a n -
te qae hay en sociedad, y todas las j ó -
venes s u e ñ a n con ser elegidas por é l , 
para esposa. . ¿Te g u s t a ! 
— Si , repaso la joven: me gus ta m á s 
que todos los que conozco, por lo que 
m é agrada , eso que me dices. ¿No es* 
toy p u é s equivocada? ¿ c r é e s t ú que me 
ama? 
— Es m á s ; lo aseguro . . Me ofrezco 
como m a d r i n a de boda; puedes c o n / ^ j 
conmigo para todo, V ahora s e ñ a r é 
c o n d e s a — a g r e g ó s o n r i é n d o s e — v a i u ' , a 
al s a l ó n , que sera notada nues t ra au-
sencia. 
4 
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dos al fin, loa terribles incendios de lo? 
concejos do Quirós, Lena y Mieres. 
Eo auxilio do los infelices d.iuniGcados 
fueron anteayer al primero de dichos con-
cejos, portadores de los donativos recogidos 
en el palacio episcopal, los jóvenes don 
Anselmo del Valle, do» Ricardü Acebal, 
don Jo^ó L)ia/. l istébanez y don Ricardo 
Sani. quienes cu unión del arcl.ipreste, 
juez cauaicipal y alcalde harán la disiribu-
ciAn do los siguientes efectoa: 
Mantas tnatafríos. 1.14. 
Cobertores, IQO. 
Camisas de hombre. 10.*, 
Idem de mujer. 100. 
Fantalones, 100. 
Hlnsas, 100. 
Chalecos de puntos, <i?J 
noiuaa, 98. 
Arrobas de harina, 200. 
Idem de arroz, 70. 
Idem do bacalao, 10. 
Idem de aceite, 20: 
Kntre los asturianos resiiienres eo fkía-
drid se abrió una suácrípeino eop el mis-
mo fin. 
l í l alcalde, señor Berjano, recibió ayer 
tarde un telegrama de nuestro paisano el 
señor (íonzález Mena, alcalde de Alcázar 
de San Juan (Ciudad Keal) concebidos en 
los signionter términos: 
"Siento desgracias Valle Turón. í laró 
suscripción popular para socorrer perjudi-
cados incendios." 
u mmmm uwmm 
Madrid VI de febrero. 
": '£n casa ds ia señora Pardo B^zán. 
A Dinguna coiuo en la o c a s i ó n pro-
sente, en que me dispongo á dar cuen-
ta é nuestros lectores de la r e u n i ó n ce-
lebrada anteanoche en la residencia 
de la i los t re autora de L a Vida de San 
Francisco, se amolda con t an ta opor-
t u n i d a d el t í t u l o de la .7>o/f??7T de! maes-
t r o insigne "¡Quién supiera escribir!" 
P i u m a de oro fuera necesaria para re-
la ta r algo de lo mnebo bueno que ge 
di jo en aquellos salones, donde entre 
damas como la marquesa de la Laga 
na, cuyo ingenio tieno abolengo i lus-
t re en la condesa de Campo Alange , y 
como la condesa do Pino hermoso, que 
' í l eva el apel l ido de ívoca de Togores, 
del m a r q u é s de MoUns, y entre sus tí-
tulos el de condesa de Val le , aquel la 
dama adorada de los Artistas y canta-
da por los poetas, figuraban po l í t i co s 
y hombres de letras como D. J o s é R-
chegaray, D. duao Valora, Se l ló s , Si l -
vela ( D . PHa'ricisco), Remero Robledo, 
duque de TetnSn, Fer ra r i y Roben Da-
Todos los d e m á s inv i t ados , entre 
ios qse recordamos á los s e ñ o r e s mar-
quesea de Figueroa y de Casa Torres, 
condes de las Navas y de Val le , doctor 
Tolosa, Latoonr , Torres, Tabeada, ee-
eretario de la l egac ión a rgen t ina s e ñ o r 
Oca o toe, genera) O r d ó ñ e z , V i cent i , 
O r d ó ñ e z ( D . Eceqniel) , Sánchez . A n i -
do, G u t i é r r e z Abascal y Tabeada (don 
J.'Tíis): todos estaban unidos por la pro 
pia idea y por el mismo entusiasmo en 
favor de la c o r o n a c i ó n de) a n o í a a o y 
glorioso vate, 
íx) que no ha podido ía po l í t i ca , ío 
que no han conseguido los intereses 
de par t ido , ni a ú n las esperanzas del 
poder, lo ha logrado el amor á las pa-
t r ias glorias: Si lvela, T e t u á n y Romero 
unidos; los tres prohombres po l í t i cos 
persiguiendo el mismo ideal , la g lor i f i -
c a c i ó n de un e s p a ñ o l i lus t re ; p o d r á 
decir el genial poeta 
que huviQ las glorias de ¡n vida son; 
pero es consolador y grande el noble 
e s p e c t á c u l o que aaocbe o f r ec í an en los 
salones de la escritora i lu s t r e las eiui-
nencias de la po l í t i ca y de las letras-
No eran las menos entusiastas las 
damas, pues nos ha dicho Campoamor 
ea una humorada: 
" A l pedirme la luna muchas bellas, 
yo les d i el sol, la luna y las es t re l las" 
Las bellas sou agradecidas; no pueden 
o l v i d a r á su poeta favor i to y p r e s t a r á n 
su concurso decidido á las fiestas de la 
C o r o n a c i ó n . 
.No se d i jo anoche nada t o d a v í a en 
concreto, pero el Sr. Romero Robledo 
a p u n t ó la idea de que las fiestas fue-
ran en la p r ó x i m a pr imavera , el s i t io 
de la c o r o n a c i ó n el Parque de M a d r i d , 
en e l l u g a r que 'ocupa ExpoiSición 
F i l i p i n a , donde se l é v a n í á ' r í a un tem-
plete para colocar el t r ó ü ó del poeta, 
ante quien desfi lan a todo "lo que repre 
p c ñ t a las fuerzas vivas de la n a c i ó n . 
E n tales p l á t i c a s y Oyendo á ratos 
rec i ta r hermosos versos de F e r r a r i y á 
P u b é n D a r í o y leer Diñaras á JEé'bega-
ray, á Tolosa La tour y á ' l a Sra, Pardo 
P a z á n , t r a s c u r r i ó la interesante vela-
da, en la que las s e ñ o r i t a s de Q a i r o g a 
y Pardo B a z á n representaron los en-
t-antos de ia j u v e n t u d . 
La condesa viuda de Pa rdo B a z á n y 
ea hi ja obsequiaron á los inv i t ados G-OD 
un esplendido buffet. 
M O K T E - C ' K I S J O 
m . 
A M O S A L E M A J C ' " 
L a í n t i u e n c i a de la l i t e r a tu ra moder-
n í s i m o no se ha dejado sentir en A l e -
mania , comr no ha penetrado tampoco 
en el fondo del alma inglesa. N i Tols-
to i y Dostoiepky en Rusia, n í M o o r e e n 
Ingla terra ,1 d i í u d e r m a n en A l e m a n i a , 
h i Gabr ie l d 'AuoDcio en I t a l i a han 
conseguido desarraigar las ideas tra-
d i o í o n a l e s que se conservan en lo m á s 
hondo de la vida de esos pueblos. 
Todos los esfuerzos de los intelectua-
les por dest rui r los viejos moldes se 
han estrel lado contra ¡a í i r roeza de los 
sentimientos y la persistencia del gus-
to de la masa general, 
Lo mismo quiere al imentarse de ene-
l íos el alma p o é t i c a de I t a l i a qne e! 
pensamiento p r á c t i c o de I n g l a t e r r a y 
Aleman ia , E l e s p í r i t u fa t igado de la 
r u d a labor á qae le somete la constan-
fe lucha del hombre por la csistencia. 
ansia refugiarse en los p l ác idos y ha-
lagadores espacios de !a f a n t a s í a , ' d o n -
de el o lv ido de las miserias caot id ia-
í ias consuela de las penas y sobresaitos 
que aquellas nos producen. Nadie que 
l leve el c o r a z ó n lacerado puede ha l i a r 
consuelo en el seno de otro dolor. 
Buena prueba de eüo nos dan lap i n -
numerables ediciones que de so Deuit-
che ¡iebe {Amor alemán) ha publ icado 
M a i M ü l l e r , el i lus t re au tor de L a % 
lologia comparada de las lenguas indo-
europeas. 
Y sin emlifiy^go, Amor ale.fndn no es 
ana obra maestra de ¡a l i te r»*• pf, 
m á o i c a . E l mismo Mas M i t ; 
mira del é x i t o de su l i b ro . Pero la pro-
d u c c i ó n del eminente escri tor ha hecho 
m á s por la popu la r idad de M a x M ü l l e r 
que todos sus admirables trabajos de 
e r u d i c i ó n . 
Amor alemún no es una obra éntrete-
nido, y á pesar de eso goza de! favor 
del p ú b l i c o en Alemania , en I n g l a t e r r a 
y en los Estados Unidos , Las t raduc-
ciones en estos ú l t i m o s p a í s e s eran tan 
deplorables, que Max Mül l e r se ha 
vis to en la p r e c i s i ó n de pub l ica r nue-
vas ediciones bajo so d i r e c c i ó n . 
Boga tan persistente tiene su r a z ó n 
de ser. Amor alemán responde perfec-
tamente á los sent imientos imperece-
deros del alma g e r m á n i c a y de todas 
las de la misma fami l ia . En esta pro-
d u c c i ó n v i v e y pe rdura la A l e m a n i a 
sent imental de Gessner y del Oemüth, 
de Gretchen y del rayo de luna. 
Nosotros la c r e í a m o s muer ta , ahoga-
da por la A l e m a n i a i n d u s t r i a l , de ruda 
corteza y de ideas posi t ivas, y es un 
error. E l pasado se ag i t a siempre, 
Gre tchen no ha dejado de b a ñ a r s e en 
los rayos de la luna porque haya a-
prendido á contar, ni el Gemuth por 
haber l e ído las novelas de Zo!a y de 
Maupassant , 
Amor alemán es un evento azul, d i g á -
moslo á la frances.i para que todos lo 
ent iendan. Nosotros lo c a l i f i c a r í a m o s 
do cuento de color de rosa sino estu 
viese en c o n t r a p o s i c i ó n con el d r a m á -
t ico desenlace, en que la pr inces i ta e-
morada del es tudiante muere d e s p u é s 
de concederle su amor, un amor en-
vuel to en rayos de sol y en resplando-
res de luna r o m á n t i c a . 
Max M ü l l e r ha recibido paquetes de 
cartas de innumerables s o ñ a d o r a s pre-
g u n t á n d o l e si esa h i s to r ia era autobio-
grá f ica . E l autor ha contestado nega-
t ivamente d ic iendo que la princesa en-
ferma no ha ex i s t ido j a m á s y que él la-
ha inventado para hacer comprender 
c ó m o c o n c e b í a y concibe a ú n el amor. 
Lo cual equivale á confesar que M a x 
M ü l l e r es e! es tudiante a l e m á n del 
cuento, y que t o d a v í a hoy, cargado de 
a ñ o s , de exper iencia y de g lo r ia , per-
manece fiel á ios e n s u e ñ o s de sn j o -
y o n tu d. 
Esto demuestra qne en los p a í s e s 
anglo sajones, como en la m a y o r í a de 
los la t inos, el hombre nuevo oo ha ma-
tado al hombre viejo. 
Si e s c u d r i ñ a m o s en el fondo, hal la-
remos, bajo el e n g a ñ a d o r ba rn i z ' de lo s 
.háb i tos modernos, aquellos paros se-
dimeatos de! eterno ideal , 
R j C i R D O . 
C A R N E H O Y J I R A F A 
Los menores Armando Andino Sál lenlo 
y Josó Herrera O'Farri i l , conocidos por los 
apodos de Carnero y Jirafa fuerou deteni-
dos por la policía on los momentos que aca-
ban de perpetrar un robo en el kiosco exis-
te on la plaza de S.m Juan de Dios, de la 
propiedad de don José Cuscll, 
Este dltimo dice que hace rarios días, de! 
cí-tablecimieuto, le robaron varias prendas, 
dinero y tres relojes^ ; : • 
E l empleado de.ípolida don Kogeíto'Mar-
tinez auxiliado de un vigilante ócúpo eñ 
poder de un pardo, un,reloj de los robados 
á Cuscll y el cual l iar ía sido vendido por e! 
detenido Uorrora, ' * 
Los expresados mémtr^s rueron premnt^ ' 
dóf éi JÜZgado del distrito dé 1 a Caiéd ra 1. 
L E S I O N A D A 
L a parda .A urelia tiernande.% nritoríí' di; 
Saucti Spjrií-ns y veeiDa de; Bomba bú'm 32 
fué aistída eu la casa do Socorre'-dé la- f* 
DeinaA"aciép dé H U Í contusión de tercer 
^rado eu la reg-ión inginal izrpuerda de pfo-
uóstico leve, la cual le fué causada de un 
gpypé quo le dio con el pié, un negro ame-
ricano, que detenido dijo nombrarse Dou 
Morís, 
El detenido ingresó en él Vivac a dispo-
sición de) Ja íe de Folicia. 
R E V E R T A 
Eo la bodega situada ea ja calle de P i -
cota nóni. 30 tuvieron una reyerta, dAo-
dose de bofetadas, el dueño de¡ estableci-
miento don Manuel Cañedo y el negro 
Alejandro Sastep. 
Según la policía, ei origao de la reyerta 
fué debido ú que Saston tomó un raso de 
vino y no quiso abonarlo. 
POK M A L T E A T O . 
! <Eí vigilante número ],'¿S eoüdujo al v i -
yajC gubernativo al blanco Evaristo Del^a-
do? acusado de maltrato y esr-euder cuone-
o.is falsas. 
U N R E L O J , 
Por sospecha de complicidad en el hurto 
de,un reloj faó detenido el soldado ameri-
cano Jobu Me Leau y conducido á la ins-
pecciób de! primer distrito. 
E N E L V I V A C , 
Per ejercer Ja prostitución clandestiua y 
andar ó deshora de la noche por la vía pú-
blica, fuerou detenidas y conducidas al v i -
vac gnbernaí ivo las pardas Mariana Gar-
cía, Dulce María VaJdés, María Seco v Ro-
sa Rodríguez, 
pable la d i r ec t iva de que no fuese a-
provechado para dicha tiesta 
Es uua a c l a r a c i ó n que hago gusto-
samente en obsequio de quien la soli-
c i ta y del prest igio del Spon Club. 
E L Q U E S U S C R Í B S , Licenciado eu 
m e d i c n a y c i ru j ia , 
C e r t i t í c o que he recetado Icón é x i t o 
la " E m u l s i ó n de Scot t" en las afeccio-
nes escrofolosas de los n i ñ s s . 
V para que conste expido la presen-
te en Calimete, Isla de Coba, á 18 de 
agosto de i59$, 
L no Jo t i Mi Láptz. 
L O Q U E Y O T E D A R Í A . — 
C D cestiüo dá blaocaá a/ycena* 
donde uoa mano teve 
coloque eutre armonías y ruroores 
rocío transparente. 
;ÍD rayo misterioso de la luna 
empapádo en el éter; 
an eco de las arpa? que resaenau 
y el corazón conmueven; 
3D beso de un querube en tus mejillas; 
algo apacible y leve, 
y escrita sobre la hoja de albo lirio 
una rhaa de Bécquer. 
Buhen Darío. 
E L D J L D E S V E K . V Í N E . — C o n mucho 
gusto he sabido que el i lus t rado mé-
dico Dr . D. Carlos Desvernine ha vuel-
to á abr i r su gabinete de Consultas en 
esta c iudad. A u n cuando el reputado 
profesor, que tiene t í t u l o s de di feren-
tes Univers idades extranjeras, ha he-
cho estudios especiales en o i r u j í a , 
partos y afecciones nerviosas, la es-
pecial idad á que m á s ha consagrado 
so a t e n c i ó n y á la q ue se hal la dedicado 
es la de la L a r i n g o l o g í a , Ya lo saben 
cuantos padecen de la garganta , de la 
nariz y de los o ídos pues en n inguna 
é p o c a m á s opor tuna p o d í a el D r . Des -
vernine haber abierto sus consultas 
qne en la actual , en que el viento sur 
reinante levanta columnas de polvo 
que son productoras de afecciooes de 
esa clase, 
T E Í T E O L A B P r i m e r o K l Sanio 
de ia Muíala, d e s p u é s Ouchí-Manía y úl-
t imamente E l Fonógrafo, con esas tres 
obras, un s a í n e t e , una xarznela y una 
comedia, ha combinado la empresa de 
L a r a el p rog ramado esta noche. 
Bailes en los entreactos por el cuer-
po co reográ f i co . 
L A N O T A F I N A L . — 
L ' o profesor perora eo on sa lón y 
dice: ^ 
— En n inguna c i rcunstancia la causa 
puede seguir al efecto, 
— Sin embargo—objeta o:no de los 
oyentes—hay una excepc ión , " Cuando 
un méd ico va al ent ierro de nno de sus 
clientes, ¿no es la causa lo que sigue 
a! efecto? 
f t r N P O C O 
ndmes 
ESPECTACULOS. 
A L B I S U , — A las 8: L a Vie¡eciia. — A 
las 0? Los Tres Millones 6 L a P la ta 
i/¿íí/or, —Alas JO; F l Santo de la Jsídra, 
L A R A , — P o r tanda, — A las 8; F l 
Sanio de la Mulata.—A las 9; Cuchi Ma. 
n í a . — A las 1 0 : E l Fonógra fo .—Bai l e 
al ti nal de cada acto. 
C I R C O D E P U E I L L O N E S , — S i t u a d o 
ai ; i^ i ioíde) " D i a r i o de la M a r i n a " . — 
C o á i ^ a u i a de Var iedades . F u n c i ó n 
d ia r ia ; Jos dias f estaros ruat neo, 
. .yS^LÓIV T E A T R O G U F A , — Los Querri-
¡¡(ros y ¡ Vica Cb/Znj/—G a a r a c b á é i y 2a-
patjeow j . L O * r i \ « P ~ •• 
L o s T R E S M I L L O N E S , — Es el t í t u l o 
de la obra que se estrena esta noche 
en o! teatro de A l b i s u . 
Tratase de on a p r o p ó s i t o cómico-
l í r ico escrito por J a c l i s ó u Veyan y Ló-
pez S i lva con m ú s i c a del maestro V a l -
verde, 
Cna ra ra coincidencia da c a r á c t e r 
de ac tua l idad á la nueva obra, pero 
bueno se rá hacer coostar que e s t á es 
agena, en absoluto, á la c u e s t i ó n pal-
p i t an t e eu el p a í s , toda vez que el a-
santo en que e s t á basada, no es o t ro 
que el e x t r a v í o de un testamento entre 
unas carpetas de c a r t ó n . 
A s u n t o a n á l o g o al del {Chaleco Blan-
co. A l l í es un b i l le te que se pierde en-
tre una prenda de vest ir que' va á la 
lavandera y en la obra de esta noche 
un documento tes tamentar io que desa-
parece en una N o t a r í a , 
Los tres millones 6 L a P la ta mayor BQ 
p o n d r á en segunda tanda, l lenando ía 
pr imera y tercera, respect ivamente , 
La Yifjeeita y E l Sanio áe la ¡ s idra . ' 
E N E L S P O R T C L U B . - C o m o ep í logo ^ 
á la tiesta que se celebra boy en los Te- ! 
rrenos de Almendares , ofrece esta no-
ebe la comis ión organizadora un gtaQ 
t-ane en los salones del S fo r t Club* 
Esl baile es de m á s c a r a s con a d m i -
sión de transentes por ser para an ob-
jeto benéf ico. 
A p r o p ó s i t e del Sport Club: el señor 
A l d a b ó - p r e s i d e n t e de la s i m p á t i c a 
sociedad—desea hacer constar que el 
piano que se nsó en el concierto del 
viernes es el del Club, e n p e r í o r en mu-
cho al que a lqu i l a ron ¡as s e ñ o r a s de la 
a s o c i a c i ó n E l Socorro, no siendo ca l -
M ^ a r z o 11 
[timo. 
' N A C I M I E N T O S ¡ 
OAT»?T>RAL.—J hembra, IdaDcaMIegítima, 
i?:EÍ¿.v.—l varón, blanco, legííiMo. 
GüADALürs.. — i hembra, blanca, natu-
rai. 
J E S O S WAKfA,—1 rarón , blanco, le¡ 
.1 i)e¡nbra, blanca, legítima, 
}-]Jr.A.K.—J varón, blanco, leg-ítimo. 
M A T R I M O N I O S . 
C A T E A R A L . — D o n Salvador Kafael Ma-
nuel del Carmen González y Ramírez, 2S 
años. Rabana, blanco, soltero, Habana, 147, 
con doña Maj-ia dei Carmen Auira'l Gonzá-
lez y Cortó.-?. 24 años. Habana, blanca, sol-
tera, Luz, 35. Iglesia del E. Santo,c 
riLAR.—Kafael Rodríguez £cay. con Do-
lores Ayo y Blazco. Monserrate. 
D E F U N C I O N - E S 
r A T K P R A r , . —Doña Rosario Váidas. 44 a-
ñc?, P. del Bio; blauca, Cuba, 40. Caqueila 
cancerosa., 
Don Juan Ruiz ¿ r a n e o , 71 afi^É» Orense, 
blanco. Oficios, 56. A. esclerosis. 
BELÚy—No hubo. 
G U A D A L U P E . — No bnbo, 
J E S Ü S M A R Í A , — D o n Eulogio Ontiérrc/. ' 
34 años. Punta Brava, blanco. Florida, 47-
Endocarditis. 
Doña Mercedes do la Torre y Ledn. nn 
mes. Habana, blanca, Carmen A. Miseria 
fisic'ógica, 
Don Manne! García Vázqne?, 3 mese?, 
Habana, blanco, Vives, 157. Euterit1' eró-
alca, 
F I L A R . — J u a n a Mares, 44 año?, Habana, 
mestiza, Príncipe, nú ajero 3. Tuberculosis 
pulmonar. 
Doña Rosa Botet y Lóvez. ID páo?, Pto.-
Príncine, blanca. San Rafael, 1725; Fiebre 
tifoidea. , 
Doña Sara Salaz, 26 año?. Güine^, blan-
ca, Monte, número 360. Pneumonía in/ec-. 
ciosa, • •!€t5" 
Claudio Sallo, 60 año?, Cantón, ^ania 9S. 
0. del hígado. 
G E R B O . — Doña Monserrate P é r S l ^ Sala?, 
7S años. Habana, blanca, Luyaai?, húm. 34. 
Enteritis 
Doña Francisca Franco y Rcdriguez, IS 
años, Habana, blanca. Pamplona, núm. 13. 
Enteritis. 
Don Paulino de la Peña v Recio, 44 año", 
del La Purís ima. Cáncer 
R E S U M E N 
Nacimientos 
KJatrimocíos 






1 0 8 , A G U I A R , I O S 
S S Q á Á M A S G C B á , 
B a c e a p&soa ver el c a b l a , f e c i l U a s 
© a r t a * cs-édit© y f i j a n l e t r a s é 
ce r t a 7 l a r g a v i s t a , 
l o b r e N í e r a York, N Í Í V S O r l e l a » , V » r » o r a i , Métl 
90. San Jaan de P ier to Bioo, L o n d r e i , Par i t , B Z J 
í/.u' B»-T0°V Hambargo. Boma, N á p o l ^ . 
MIUD , G Í B O T » Manei la , H a r r e . L i l l a , N a n í M 
oís P a . e m o . Turto, M e ü n a , «to',, wf s m . , 0 " . 
l a g a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
156-15 i' 
• Pie^e usted las fuerzas? ¿Le falta 
aoetito? ¿Le causa malestar e! 
• P ~ n .^o^a* /Padece usted de 
S ^ i S ^ del^b.gado? Par. 
nceres-tüs trastornos convendrá for-
•e er el estomago, vi^ronzar los 
rvios y entoaar todo e! sistema. 
l a curado muebos enfermos de aquellas 
atec-coaes y de igual macera le curara 
á usted Una señora desde un punto 
de la América Cen-
tral escribe lo sigu-




queza y falta do 
apetito y también 
e s t r e f i i m i e o t o . 
Todo mi sistema 
parecía estar desar-
reglado. En estas 
angustiosas circun-
-tancias un amieo me dijo que tomase 
í» Zarzaparrilla dél Dr. Ayer: segur su 
censejo v'ahora he de confesar agrade-
f-.ida que me cure con solo tomar 
algunas botellas." ¿•^^¿ex'-
LAS P Í L 0 0 R A 3 DEL DR. AYER 
comunican actividad funcional a l hígar 
do y reo-ularizan e l vientre. Curan la 
jaqueca^ la biliosidad y el estreñimi-
ento. Tengase presente que para 
obtenpr toda la eficacia de la Zarzapar-
rilla de! Dr. Ayer precisa que ocurra 
uaa exoneración diaria ó dosdel vientre. 
A 
^ Preparada por el r 
Pr í. C. Aver y Cía., Loweil. Mass., E. V. A. 
Vapores de travesía. 
á s vapores correos franceses 
B a j o c o n t r a t o pos ta l con el Go-
b i e r n o f r a n c é s . 
St. N a z a i r e - F H A ^ O I A 
Saldrá para dlohofl puertos dlreotatüente 
«obre el 20 de Marzo el vapor francés 
W A S H I N G T O N 
(sapltán P H É B i r O N C r , 
Admite pasajerof para C o m í a , Santan-
der y St, Nazaíre; y carga para toda Eoro-
ps, Bio Janeiro, Bnenoa Aire» y Montevi-
deo con conocimientos direotoí. Loa conool-
mlentofl de carga para Blo Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán espeolflcar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura 
E s t e v a p o r r e c i l í e t a m b i é n 
c a r g a p a r a E s p a ñ a , 
La carga- sé recibirá únicamente el día 
1S , en el muelle de Caballería; Jos conoci-
miento» deberán entregarse el día ante-
rior en la casa conslguatária con especifi-
cación del peso bruto de la mercancía, 
quedando abierto el registro el 1Ü, 
Lo» bulto» deltabacd, picadura, etc., de-
berán enviarse ^amarrado» ;y sellados, gln 
cuyo requlBíto la Con pañía no Se hará r©»-
ponsable á las faltas-
No se admitirá n ln íón bulto después del 
día señalsdq. ¡ 
Los señores empleados y militaras obten-
drán grandes veot-ajas en viajar por esta 
línea. 
Lo» vapores de esta Compañía siguen 
dando á loa señores pasajero» el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán eu» oon-
«Ignatario», B E i D A T , MONT'KOS y Cp., 
Amar cura núm. 5. 
753 66 13 ¿e 14 
L i m i e G R A N D E S UñM 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
D H C A D I S . 
El vapor espaüol de 5.000 toneladas 
M I G U E L M . P I U L O 
C a p i t á n M E X G U A L 
Saldrá de este puerto bácia el 15 de 
Marzo DIRECTO para 
C a n a r i a s . 
C á d i z y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros p;ua los referidos pner-
tos en sus ESPACÍOSAS CAMARAS Y 
COMODO ENTREPUENTE, 
También admite un resto de car^a lljerá 
Incluso TABACO. 
Para mayor comodidad de ios señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á Ida 
MUELLES DE SAN JOSE. 
L, S A E N Z y Comp, 
O F I C I O S N U M : 19 
201 2'1-Y 
í m i 
El macr i fe o vapor 
S I L V I A 
84.ara para el puerto de MOBI LE lo? d:a« 
^ ? ¿ 1 ae Mano eonectasdo eu dicho 
puerto con ferrocarril para todas par ió* 
üe io8 Estados U-DÍQOS. 
Aam;;e pasaje de cámara . 
De más pormenores imormarán sus con-
signatarios 
Z a l d o £ Co. 
Cuba 76 y 7S. 
5 ló-í 
E9t9 important ís imo establecimiento f e 
modas q í e con tanta justícta 6 tá- con.i 
derado como el mejor de esta O i u t ó . a ¿ * 
ba de recibir de PARIS las ^Dtele ta3 má 
elegantes que se ban visto, TambiéDTeoi 
be-^nuevosmodelos de Sobreros y ^ 
para señoras y a\m, desde el ^ 
do de UN CENTEN en aael.nte. Le^K^ 
rías de úl t ima novedad para W^a\^a 
ACX, sayas deseda, adornos P ^ V n d.d d^ 
plises, guipares, entredoses e i cümdad de 
artículos, tonts tres J ^ ' ' 5 - „ NT R V PA NR0. 
El taller de LE JOCREY C L C b es P « 
bablemente el mejor montado de f ? ^ | ; i a ' 
A i frente de él, bay dos primera, ^ m ü r e 
reras de París, que ban o c u p a d o ^ m u 
tos de más distinción encasas de modas 
de aquella gran ciudad. X ^ R Í F T S 
Extraordinario surtido en COKs t - i a . 
S o m t r e r c s A m e r i c a n o s 
p a r a Sras . y S r i t a s a S 3 . ^ . 
L e ¿ I í c l [ f r G l i l , m » f ^ 
n. 64, entre Cotrpostela y Aguacate, Iren-
te á la Sección X. E n d i s h epckeri'. 
ah 
pane i r : 15. 
M 20 
U n elegante y sólido fae tón f r a n c é s 
medio u.o en 85 cen.ece. al 
j e , Rosm. N e p t u D o e . q u i n a á A^u la^ Ü D . Ump*. 
ra l iglesa 12 luces 8 ceuteDes, A c o t t a í l . p n o u p a . -
j j j j •Jd-U / a lo 
ssr-sHiALA M O D A 
enjuto to.to el año y preciof eomo torios 1c 
-Hlosde ¿»Ü casa, uü bO por 100 w í s barate 
qaf looof. 
68, N E P T U N O 68, T E I É F . Í 0 4 B 
c 2h~ ay d 
SE A L Q U I L A 
la ventiUda y fresca cata acabada de reediftear, áe 
a í los y bales, con sata, comedor, trei c aartus, p a-
tio y cocina, en la planta bija: á*U. gibiael-a. c o -
medor, tres cuartos, j cociija,, «.n el primer piío; 
beriiíoso (sa'lón con anteíaLi, e! J? j»l o. iVD.ipobre 
35: 1* llave en el 27,.»1 lado. XVM^ 6.Í1 9 6a-9 
Crema de k í r c h . 
Para bacer !'a crema de kirscb se tomaa 
G yemas de hueros muy frescos; so les echa 
125 gramos de azúcar ' molida, y ee batea 
bien, 
Luego se rterte por encima un decí le t ra 
de nata: se acerca al fuego muy iento y st» 
mueve siu cesar. 
Cuando la crema espese como la na t í l l a , 
se retira del fuego, y estando todavía t ibia 
se le echa ua vaso de kirscb. Se mezcla 
moviéndola mucho, 
Tuede servirse tibia ó iría, con pudiag, 
bizcocho, tarta, etc. 
C / i arnda. 
Con la palabra escogida 
siete tres bay para rato; , 
pues darán sus sioto silabas 
entero un vocabulario,. 
A las pruebas me remito: 
alia vau pruebas al canto , . 
Primera, de un verbo tal 
que es espuesto practicarlo, 
porque, al final, acontece 
quedarse uno sin ochavoá; 
prima siete contraedióa 
de dos diversos vocablos; 
hubo dás vrJLma, ? habrá , 
a hombres vanoj 
.jen de usar títulos 
, y dictados; 
cuatro que tengo 
ínterin I 
que se j . 
y cuereé 
la dos ti 
FUI u s mmm 
S6 n i ni 
&3ÍS¿3.i6 v.íd.̂ SSPSZ 25?.S?SffiS? S 
F E K K O C A H K I L E S 
de l a H a b a n a 
y A l m a c e n e s oo P e g l a , L i m a t a á a 
Compaúfa 1 titeruaciotiaL 
8 E C K E T A K J A . 
K l Sr. Antonio Jover j Pn ooaio apoderado 
del Sr. Conde de G .liaría ba parl iripado el en ra-
r',o d* tre* ceri i t ioadoí ndmerni 3 ) ' . por 35 accio-
C.-Í námero» l'HS á 10SJ; 31á por 15 Hcciones nii-
riiero/ SÜ^ á PJS—PP5 á 9.J8 y 240 á 34?; T número 
por 50 secones nSmeros á l . H i l á 31.Ta?, que 
le fneron ejpedidaa por la aiiii?n.i Sociedad an^»'-
ina "Banco dí l Comeicio, F e r r o c a r n e* ("cidos da 
la 11 abana T , .Almacén es de Kegla en 15 de Julio 
.drJxo'P, . ' 
V por acuerdo del Consejo de e ta C o m p a ñ í a se 
ihar-e pd'blivoT a d r i r t i l u d c i e q o e d e s p n ^ í de tratis-
'Cafrir dos meíes d e í d e !» publ icac ión de e í t e aviso 
sin revI*maciou de lercaro. se cons iderarán nulos 
aquell-iif docn iDeo io í , proceJ i éc . i o se á lo qne baya 
lo¿ar. . , .- . . . 
abaoa.'-Mario 1.9 d» 1SP9.,—El Secretario. P . S. 
Francisco M. S í e a g e r s . 
. jgTgj a\i Zd-H a M 3 
S E C O M F K A N L . . I S F O S 
b s f s í o s en caíieílano y en in^'.^s. ni '̂odos y pape-
ied ríe nrtiíica, N í p t o u ó n. 121. librsrta. S r s o s i . ' -
0: é s u i gcrvKA é domicilio á $1 ai me* y o'os cu 
fondo que se Jeroejreo al borrarse. Ncptuno o. 124, 
llbfeiW i -i . l . 'CJ !ja-]0 
Dr. Joroje L Dshŝ ius.. 
O C U L I S T A 
CoDíLltas d» 12 á 3. Teléf. 1270. Frv-'o D 6;' 
c Sol 2^-1 MÍ 
on mi sa'la, dá jos cuartos, 
las horas y los minutos, 
toda ella es palo santo; 
cuando un mulo se desboca, 
alto y tres, le dice el amo; 
si está tres tres el cocido 
será cosa de tirarlo; 
ires cuatro queda una viuda 
hasta que encuentra otro ganso 
que quiera llorar con ella 
el recuerdo de aquel santo; 
tercia cuatro sc)s y siete, 
oo adverbio muy del caso 
para eipsesar que una cosa 
tijeue merma ó tiene dado; 
cuarta es nota musical 
y artículo muy usado; 
quien cuatro seis siete malea, 
sus desdichas y iVacasus, 
y con esto se contente, 
sin buscarles ei reparo; 
cinco en.ni) camino impropio, 
eo el cual, tras muchus Huncos, 
acabará por perderle 
y morir como alelado.', 
y termino, y me despido^ 
y pon^o punto, y me callo, 
. porque lo que dije, al pelo 
h a s:i i ¡ do. . ün ta u to ó c uauto, 
á la verdad, leo y miro 
con pona; pnes total hallo 
que mis queridos lecroros 
há j ause tal ve¿. cansados. 
J . M* T. 
Jeroc/ l í f i co co ¡ t i p r i m i d o . 
(Por Joan Paul . —Barcelona . ) 
I 
I 
E l Inglés sin ijine.^tro 
por ei profesor Sautíajio Mart ínez , en '¿ü i'ácües 
lecciones, método adoptado para aprender ios es-
paíioles .4 úzbiar , traducir y escribir el f n g l í s ; con-
tier.e la palabra eu i.r.^'és. su t r a d u c c i ó n y á conti-
roacioc la prounneiac ión tij.'ura^i. Uii tomo 60 cec-
t-avof plata. De veota; Neptuuo u. 124, lilireria 
JJÓ4 S.p 
G a l » ii mi\ñ i l l a 
D E L D r . R E D O N D O 
E n a q u e l se c u r a ra I f í r l i s ' ; tror i n 
v e t e r a d a y a r r a i g a d a qu.^ s e a ' í ? ^ 2 0 
ái3í>. y S s no se 
se e x : s ' . r á a t s c 
pa c i é io te. 
C o n s u l t a s de S á 1 1 y de 1 
A m i s t a d 3 4 
?r c i e r t a :a c u r a , r.c 
i ' n t a r n e n t ^ nada al 
L g í / O f / v i / o / i K n i é r i c o , 
(Per Cu miope.) 
) 2 3 4 5 Ü 7 8 9 0 
1 7 3 4 9 1 0 9 7 
1 2 8 6 0 4 9 0 
7 1 9 1 6 9 4. 
3 0 4 G 7 8 v 
0 0 S 7 4 
7 6 7, 5 S ' 
1 2 4 
9 S 
Sustjtóyans.e los números por ietraa, da 
manera que leídas borizoní al mente diga o. 
ÍO siguiente; 
3 Empleoi 
2 En ¡a? iglesias, 




I . i 
bU "Uü. 
E s i í o c o m p l e t ó y c ó n í p r o b a d o en 
dos los casos, tan to para preveni r lo 
como para cnrar lo . 
P r e c i a U N P E S O pla ta . 
P ? ver.ía eu las principales /grosoias T en C i e s -
r.iefot en ¡a de Figueroa, 
0 014 1-3 St 
1 « a ^ l • 
© p r a c t i c a n t o d a s 
o p e r a c i o n e s d e n -
t a l e s por l o s p r o c e d i -
m i e n t o s m á m m o d e r -
n o s . 
E x t r a c c i o n e s s i n do-
lor por l o s a n e s t é s i c o s 
m á s i n o f e n s i v o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i s a s 
a e t o d o s l o s m a t e r i a -
l e s y s i s t e m a s . 
C u a n d o l a b o c a s e 
p r e s t a p a r a e l l o , s e co-
l o c a n d e n t a d u r a s s i n 
c u b i i r e l p a l a d a r . 
P o r l a s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a a c t u a l , e l 2Dr 
T a b o a d e l a h a l i m i t a -
do s u s p r e c i o s de m o -
do que p u e d a n u t i l i z a r 
s u s s e r v i c i o s pro fe s io -
n a l e s t o d a s l a s p e r s o -
n a s que l o s n e c e s i t e n . 
T o d o s l oa d i a a de B 
a 4 . 
Cuadrado . 
T'or Juan Lanas.) 
í rus t i tmi ' l a s cruces por letras, de mo* 
do que cm cada línea horizontal 6 rert-loal-
meute se !ea lo siguiente: 
i Pemoí t rac ión de contento, 
4. N ombre de mujer. 
3 Río. 
4 Trabajo cuiiuario. 
A n a g r a m a , 
(Por ei E u b i o de loa espejuelos,) 
1030 IC- l ü 
O ó p las letras anteriores fo rmar e* 
nombre y apellidos de una eDcaatado-
ra j c v e a de la calle de O-He i l iy . 
Soluciones, 
A la Charada anterior: 
PELOPONESO. 
A . jeroglífico comorimido: 
DESA Ai PARADOS. 
A la Cadeneta anterior: 
C O L 
O L A 
L A C O N 
O K O 
N p R ; T t 
, T O S 
i : s o p o 
P A N 
0 N. Z A S 
A V E 
S E N 
ogrl ío anterior: 
SANTANDER. 
Al Anagrama anterior: 
^ A K I A SANCHEZ Y C L A V E L L . 
Han remitido soluciones: 
Ei de Baiabanój G. de'On; El da anlej ; 
renenori , 
A l Loo-
